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Sociološki vidiki drag queen scene v Sloveniji 
Namen diplomske naloge je opisati in analizirati drag queen sceno v Sloveniji. Cilj naloge je 
ugotoviti, kakšni so osnovni razlogi, da se ljudje ukvarjajo z drag performansom in kako dojemajo 
svoje delovanje skozi performans preoblačenja v žensko in kako dojemajo lastno spolno in 
seksualno identiteto. Diplomska naloga je razdeljena na dva dela, pri čemer znotraj teoretičnega 
okvirja opišem relevantne teorije, ki različno konceptualizirajo spol in njegov pomen. Predstavim 
sociološko, feministično in transspolno konceptualizacijo spola ter opišem pogled queer teorije na 
spol in pomen performativnosti spola. Prav tako opišem kulturni in družbeni pomen drag 
performansa kot prakse, ki je bila značilna predvsem za gejevsko skupnost, danes pa je del 
dominantne kulture. V empiričnem delu se osredotočim na analizo pridobljenih intervjujev. Prav 
tako odgovorim na zastavljena raziskovalna vprašanja, ki se nanašajo na diskriminacijo drag 
queens oz. kraljic preobleke s strani heteroseksualne populacije in s strani LGBT skupnosti, na 
težave pri iskanju romantičnega partnerja ter na uporabo drag performansa kot sredstva za 
prikrivanje lastne osebnosti. 
Ključne besede: drag queen scena, drag performans, spolna identiteta, performativnost spola. 
 
Sociological aspects of the Slovenian drag scene 
The purpose of this thesis is to describe and analyse the Slovenian drag scene. The point of the 
thesis is to determine the main reasons as to why people start doing drag performance and how 
they perceive the performance of dressing in clothes of the opposite sex. I want to explore how 
they comprehend their own sexual and gender identity. The thesis is divided in two parts. 
Theoretical part describes the relevant theories that conceptualize gender and its meaning in 
different ways. I present sociological, feminist and transgender conceptualization of gender and I 
describe the view on gender by queer theory and the importance of gender performativity. Cultural 
and societal meaning of drag performance is described as a practice prevalent in gay community 
and has nowadays become part of the dominant culture. In the empirical part of the thesis I focus 
on interview analysis. Finally, the research questions related to discrimination of drag queens by 
heterosexual population and LGBT community are dealt with, in addition to problems related to 
finding a romantic partner and using drag performance as a means of hiding their own personality. 
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Drag performans je oblika umetniškega izražanja in nastopanja, ki se je oblikovala znotraj 
gejevske skupnosti. V določeni fazi preide iz domene subkulture v domeno popularne kulture. 
"Drag queens" oziroma "kraljice preoblačenja" ali "kraljice preobleke" so večinoma geji, ki se v 
cilju performansa preoblečejo v oblačila, ki so načeloma namenjena osebam ženskega spola (Egner 
in Maloney, 2016, str. 4). Kraljice preoblačenja na zabaven in satiričen način poskušajo pokazati 
na narejenost in performativnost spola. Spol deluje kot družbena oblast, ki deli populacijo na dve 
ločeni kategoriji. Kraljice preoblačenja želijo iti onkraj tega, narediti prostor za tretji spol ali za 
osebe brez spola. Kraljice preoblačenja rušijo spolne norme in hkrati opozarjajo na meje norm. 
Ljudje doživljajo spol kot nekaj stabilnega, na osnovi tega pa tvorijo lastno identiteto. Drag 
umetniki vidijo spol kot fluiden (Egner in Maloney, 2016, str. 2). 
Znanstveniki imajo glede drag performansa dve stališči. Eni verjamejo, da drag performans le 
podpira obstoječe spolne norme (Tewksbury, 1993; Schacht v Brown, 2008, str. 38; Tewksbury v 
Brown, 2008, str. 38; Wright v Egner in Maloney, 2016, str. 6–13). Drugi pa so prepričani, da drag 
performans izziva spolne norme (Rupp, Taylor in Shapiro, 2010; Friedman in Jones, 2011; Egner 
in Maloney, 2016). Veliko istospolno usmerjenih moških meni, da kraljice preoblačenja s svojim 
delovanjem vplivajo na ustvarjanje negativne podobe o gejevski skupnosti (Fournet, Forsynth in 
Schramm, 1988). Prav zaradi tega se kraljice preoblačenja pogosto počutijo diskriminirano znotraj 
LGBT skupnosti. Veliko raziskav se je osredotočalo na to, kako geji doživljajo kraljice 
preoblačenja (Taylor in Rupp, 2004; Schacht in Underwood, 2004; Tewksbury, 1994; Newton, 
1979). Moja raziskava se osredotoča na analizo subjektivnih izkušenj kraljic preoblačenja, 
njihovih pogledov in stališč. 
V teoretskem delu diplomske naloge predstavim sociološko razumevanje spola (Kessler in 
McKenna, 1978; Stoller, 1968). Nadaljujem s feministično in transspolno konceptualizacijo spola 
(Oakley, 2005; De Beauvoir, 1960; Ekins in King, 2006). Opišem pogled queer teorije na spol ter 
predstavim najbolj referenčno delo teoretičarke Judith Butler na temo performativne vloge spola 
(Seidman, 1996; Butler, 1990). Posebno poglavje namenim prikazu razvoja prakse drag 
performansa in pregledu že opravljenih raziskav na temo drag kraljic in problemov, s katerimi se 
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srečujejo. Na koncu teoretskega dela pokažem tudi na kritično dojemanje drag performansa 
(Layland v Stanley, 1990). V empiričnem delu predstavim in opišem rezultate lastne empirične 
analize drag queen scene v Sloveniji. 
Cilj empiričnega dela diplomske naloge je ugotoviti, kakšni so motivi oziroma razlogi za 
ukvarjanje z drag performansom. Da bi pridobila podatke v zvezi s tem, sem uporabljala 
polstrukturirane intervjuje kot raziskovalno metodo. Intervjuvala sem osebe, ki se v Sloveniji 
ukvarjajo z drag performansom. Z raziskavo sem prav tako poskušala pridobiti odgovore na 
vprašanje, kako kraljice preoblačenja razumejo svoje delovanje in svojo spolno in seksualno 
identiteto. Spraševala sem, ali kraljice preoblačenja sprejmejo identiteto moškega ali se 
identificirajo kot transspolne ali spolno fluidne osebe. Zanimalo me je tudi, če se kraljice 
preoblačenja soočajo s težavami pri iskanju romantičnega partnerja, ker znotraj gejevske skupnosti 
namreč prevladuje želja po možatem partnerju in kraljice preoblačenja odstopajo od tega ideala 
(Bishop, Kiss, Morrison, Rushe in Specht, 2014). Prav tako me je zanimalo, kako kraljice 
preoblačenja doživljajo lastno delovanje skozi performans preoblačenja v oblačila, namenjena 
ženskem spolu. Moja naslednja raziskovalna vprašanja so se nanašala na to, ali se kraljice 
preoblačenja počutijo diskriminirano s strani heteroseksualne populacije in znotraj LGBT 
populacije. Zadnje raziskovalno vprašanje, ki sem si ga zastavila je, ali kraljice preoblačenja 
uporabljajo drag performans z namenom prikrivanja svoje osebnosti. Kraljice preoblačenja imajo 
v družbi pogosto slab položaj (Taylor in Rupp, 2004) in zato sem preverjala, ali jim drag 










2 TEORETIČNI OKVIR 
 
Znotraj teoretičnega okvirja opišem delitev spola na biološki in družbeni ter različne pristope k 
razumevanju spola (Wharton, 2005). Opišem povezavo med družbeno močjo in spolom ter način, 
kako vpliva na konceptualizacijo spola, ki prevladuje v današnji družbi (Oakley, 2005). Prav tako 
predstavim teorije, ki opisujejo procese, s katerimi se posameznik začne identificirati z določenim 
spolom (Piaget, 1952; Kohlberg, 1967; Mischel, 1967). Omenim, da ima vsaka družba svoja 
nenapisana pravila glede tega, kaj tvori spol in kaj je značilno za določen spol. Poudarim, da je 
spol tudi vir posameznikove identitete (Garfinkel, 1967). Opišem načine, s pomočjo katerih 
nekateri posamezniki prečkajo meje spola (Ekins in King, 2006). Predstavim queer teorijo, ki 
kritizira dominantno konceptualizacijo spola znotraj študij spola (Seidman, 1996). Opišem teorijo 
Judith Butler, ki izpostavlja performativno vlogo spola (Butler, 1990). Opišem, kako nastane 
pojem "drag" ter kako se drag performans razvije kot praksa. Predstavim rezultate različnih študij, 
ki so raziskovale drag performans. Na koncu teoretskega dela diplomske naloge izpostavim, da se 
drag performans lahko dojema tudi na kritičen način. 
 
2.1 Sociološko razumevanje spola 
Termin "gender" oziroma "družbeni spol" se je tradicionalno uporabljal za označevanje 
psiholoških, družbenih in kulturnih značilnosti moškosti in ženskosti (Kessler in McKenna, 1978, 
str.7). Stoller je definiral družbeni spol kot količino moškosti ali ženskosti, ki jo ima določena 
oseba (Stoller, 1968, str. 9). Termin "sex" oziroma "biološki spol" se je nanašal na biološke 
značilnosti moškosti in ženskosti (Kessler in McKenna, 1978, str. 7). Takšna konceptualizacija 
spola je z današnjega vidika zelo ozka. Danes se tudi tisti, ki zagovarjajo idejo, da obstajajo 
pomembne biološke ali genetske razlike med moškimi in ženskami, strinjajo, da naravno (oz. 
biološko, fizično ali genetsko) in družbeno nista povsem ločena. Znanstveniki različnih strok 
dokazujejo, da to nista ločeni področji. Drugi problem s takšno konceptualizacijo spola je 
domneva, da je spol izključno značilnost posameznika. Spol je s tega vidika dojet kot skupina 
lastnosti ali vedenjskih nagnjenj, ki jih ljudje sprejmejo glede na svojo pripadnost določeni 
kategoriji (biološkega) spola. Ridgeway in Smith-Lovin (1999, str.192) sta definirala spol kot 
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sistem družbenih praks, ki ustvarja in ohranja razlike med spoloma ter reproducira neenakost na 
osnovi teh razlik. Ta definicija ima dve pomembni značilnosti. Prvič, spol je tako proces kot 
"trdno" stanje. Spol je nenehno ustvarjan in poustvarjan. Drugič, spol ni le značilnost posameznika, 
ampak se pojavlja na vseh ravneh družbene strukture. Ta vidik nam pomaga raziskati, kako 
družbeni procesi, kamor spada tudi interakcija, ter družbene strukture, kamor spada delo, utelešajo 
in reproducirajo spol (Risman, 1998). Glede na zgoraj omenjeno definicijo spola obstajajo trije 
načini razumevanja spola, ki odgovarjajo na vprašanje, kje se nahaja sociološko delovanje glede 
na družbene prakse, ki ustvarjajo spol. Ti trije pristopi so: individualistični, interakcionistični ter 
institucionalni. Individualistični pristop zagovarja stališče, da se delovanje nahaja v posameznikih 
- njihovih osebnostih, lastnostih, čustvih itn. Družbena praksa, ki jo najbolj pogosto povezujemo 
s tem pristopom, je socializacija. Interakcionisti menijo, da se spol ustvarja skozi družbeno 
interakcijo in je odvisen od konteksta, v katerem je ustvarjen. Takšen pogled nakazuje, da spol ne 
more biti reduciran na identiteto ali skupino osebnostnih lastnosti. Institucionalisti trdijo, da je spol 
utelešen v strukturah in praksah organizacij in družbenih institucij, ki na površju delujejo kot 
spolno nevtralne (Wharton, 2005, str.8). 
 
2.2 Feminizem in spol 
Feministične avtorice zagovarjajo stališče, da biološki spol lahko razumemo edino v smislu 
medsebojnega vpliva med družbenim spolom in močjo. Tako družbeni kot tudi biološki spol sta 
po njihovem mnenju žrtvi patriarhalne, falocentrične družbe. Na ljudi vpliva biologizem, ki 
označuje ženske kot jokave maternice, ki hodijo in niso sposobne za javno življenje (Oakley, 2005, 
str. 3–4). V družbi je pogosto mnenje, da nekdo, ki ima ženski biološki spol, samodejno pripada 
ustrezajočemu (ženstvenemu) družbenemu spolu. Vendar v resničnosti ni tako. Biti moški ali 
ženska, fant ali deklica, je prav tako stvar obleke, gibov, poklica, družbenega omrežja in osebnosti, 
kot je to stvar posedovanja določenih genitalij. Res je, da vsaka družba uporablja biološki spol kot 
kriterij za pripisovanje družbenega spola, ampak nobeni dve družbi se ne bi strinjali glede tega, 
kaj razlikuje en spol od drugega. Pogosto pride do pomot v debatah o spolnih vlogah, ker velja 
prepričanje, da so razlike med spoloma osnovane na razlikah v biološkem spolu, čeprav so 
pravzaprav osnovane na družbenem spolu. Potemtakem se nam družba, osvobojena spolnih vlog, 
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zdi nemogoča. Razlikovanje med spoloma v moderni družbi nastopa z občutkom naravnosti in 
neizbežnosti ter ne izhaja iz biološke nujnosti, temveč iz prepričanj, ki jih ljudje imajo o tem. 
Večina ljudi verjame, da obstajajo prirojene razlike med spoloma, da razlikovanje med spoloma 
zvišuje družbeno učinkovitost in da je razlikovanje med spoloma naravni zakon (Oakley, 2005, 
str. 8–9).  
Večina razprav o razlikah med spoloma gre v smeri dokazovanja, da ženske so ali niso drugačne 
od moških, namesto da bi šla v smeri dokazovanja, da moški so ali niso drugačni od žensk. Naša 
kultura ima patriarhalna nagnjenja. Ženske morajo zahtevati zase pravice, ki jih imajo moški, in 
ženske so tiste, ki se morajo braniti zoper inferiornost. Ženske trpijo zaradi svojega statusa 
državljanov drugega reda, moški pa trpijo zaradi svoje privilegiranosti (Oakley, 2005, str. 11).  
Tri teorije, ki opisujejo način, na katerem se oseba začne identificirati z določenim spolom, so 
kognitivno-razvojna, teorija družbenega učenja ter psihoanalitična teorija. Kognitivno-razvojna 
teorija je zasnovana na delu Piageta in pravi, da družbeni spol temelji na genitalijah in da je to 
lastnost, ki se jo ljudje naučijo enako kot druge nespremenljive fizične značilnosti (Piaget, 1952). 
Teorija deluje po naslednji logiki: Jaz sem dekle, torej so mi všeč dekliške stvari; ukvarjanje z 
dekliškimi stvarmi je torej nagrajujoče (Kohlberg, 1967; Kohlberg in Ulian, 1974). Teorija 
družbenega učenja trdi, da razvoj spolne identitete vključuje proces učenja, ki je pravzaprav enak 
drugim procesom učenja. Dekle opazuje, kako njeni starši igrajo ženstvene in možate vloge. Ko 
oponaša določena obnašanja, ki jih je opazila, je nagrajena samo za tista, ki so obravnavana kot 
primerna za njen družbeni spol. Na ta način ženstvena obnašanja postanejo pozitivno vrednotena, 
možata obnašanja pa zavrnjena. Ta teorija deluje po naslednji logiki: Želim si nagrade; nagrajena 
sem, ko se ukvarjam z dekliškimi stvarmi; torej jaz želim biti (sem) dekle. Rezultat je nagnjenje k 
oponašanju vseh vzorov istega spola (Mischel, 1967). Pri psihoanalitični teoriji najprej nastopi 
zavedanje o razlikah v genitalijah, to pa utira pot identifikaciji s staršem, ki ima podobne genitalije. 
Logika pri tej teoriji je: nimam penisa, torej sem dekle. Vse naštete teorije domnevajo, da mora 
nastopiti identifikacija s staršem istega spola in da je to glavni motiv, da otrok želi biti dojet kot 
možat ali ženstven. Pri tem je pomembno kulturno prenašanje konceptov spola z ene generacije na 
drugo. Navade, ki so se jih ljudje naučili v otroštvu, postanejo navade, ki jih starši želijo priučiti 
svojim otrokom (Oakley, 2005, str. 32–33). 
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Feministične avtorice pogosto krivijo družbo, ker poskuša ženske postaviti v ženstvene kalupe, ki 
jim ovirajo svobodo. Simone de Beauvoir je trdila naslednje: "Oseba ni rojena kot ženska, ampak 
pravzaprav postane ženska. Nobena biološka, psihološka ali ekonomska usoda ne določa podobo 
ženske v družbi, temveč je civilizacija kot celota tista, ki proizvaja takšno bitje, vmes med moškim 
in evnuhom, ki je opisano kot ženstveno." (De Beauvoir, 1960, str 8). Civilizacija ni ženstvena, to 
je moški svet. Od vseh spoznanj, ki se jih deklice naučijo, je to najpomembnejše. Ženske zavidajo 
moškim njihovo moč.  
Glavna predpostavka feminizma je, da je "ženska" neizogibna in veljavna kategorija, ker vse 
ženske zaradi tega, ker so ženske, delijo iste izkušnje. Te skupne izkušnje ne izhajajo iz bioloških 
dejstev, temveč iz dejstva, da vse ženske delijo izkušnjo zatiranja. Torej, "ženska" je družbeno in 
politično ustvarjena kategorija, ki je utemeljena na izkušnjah, doživetih v resničnem svetu. Ženske 
delijo izkušnjo zatiranja, ni pa nujno, da delijo iste izkušnje zatiranja. Vse ženske ne delijo iste 
resničnosti. Feminizem prvega vala se je osredotočal predvsem na analiziranje izkušenj belih 
žensk, pripadnic srednjega razreda, heteroseksualno usmerjenih, ki prihajajo iz držav prvega sveta, 
in je izkušnje teh žensk obravnaval kot univerzalne. Feminizem drugega vala je v teorijo vpeljal 
tudi izkušnje črnih žensk, pripadnic delavskega razreda, lezbijk in ostalih žensk, ki pripadajo 
manjšinam. Nastopi feministični pluralizem, ki poskuša iti onkraj etnocentrizma (Stanley, 1990, 
str. 21–28). 
 
2.3 Transspolnost in spol 
Spol lahko razumemo kot sistem družbene diferenciacije in družbenega umeščanja. Družbe imajo 
dogovor o tem, kaj tvori spol, koliko spolnih kategorij obstaja, kdo pripada kateri kategoriji, kaj je 
značilno za določen spol itn. (Ekins in King, 2006, str. 33). To Ramet imenuje "spolna kultura" 
(Ramet, 1996). Vsaka določena družba izraža svoje razumevanje spola skozi kompleksna in 
pogosto nenapisana pravila. Ta pravila nam govorijo, kaj pričakovati od drugih ljudi v 
napovedljivem smislu (kaj se bo zgodilo), ter v normativnem smislu (kaj bi se moralo zgoditi). 
Spol je prav tako pomemben del posameznikove identitete. Na spol lahko gledamo ne samo kot 
na nekaj, kar ljudje imajo, temveč kot nenehno proizvodnjo spolno opredeljene družbene 
identitete, ki se ves čas na novo izdeluje (Garfinkel, 1967; Kessler in McKenna, 1978). Ekins in 
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King uporabita izraz gendering, ki predstavlja proces, s katerim se posameznika redno spolno 
opredeljuje. V kulturi, kot je naša, ki priznava samo dva spola, gendering lahko opredelimo na dva 
procesa, t.i. "femaling" in "maling". V naši kulturi je pričakovano, da bodo biološki moški 
uporabljali maling, biološke ženske pa femaling. V nasprotnem primeru, ko moški uporabljajo 
femaling (Ekins, 1993; 1997) in ženske maling (Ekins, 1984) to imenujemo transgendering oz. 
proces menjave spola (Ekins in King, 1996). 
Prvi korak v procesu opredeljevanja spola oz. genderinga je prvotna klasifikacija vsakega 
posameznika v enega od dveh spolov. Začetna točka pri procesu menjave spola je želja po 
prečkanju meja, ki jih je prvotna klasifikacija ustvarila. Obstajajo štirje glavni načini procesa 
menjave spola: trajni prehod iz enega spola v drugi spol, začasni prehod, poskus odpravljanja 
delitve na dva spola ter prehod onstran delitve. Ti načini so organizirani okrog naslednjih procesov. 
Pojem "potovati" se nanaša na družbene procese, ki vključujejo trajni prehod z ene strani delitve 
na drugo. Pojem "nihati" se nanaša na obliko procesa menjave spola, ki vključuje nenehno 
prečkanje z ene strani spolne delitve na drugo in le začasno ustavljanje na eni ali drugi strani. 
Pojem "izničiti" se nanaša na tiste, ki želijo izničiti ženstvenost in možatost ter zanikajo binarno 
delitev spolov. Termin "presegati" se nanaša na ljudi, ki si prizadevajo iti onkraj spola (Ekins in 
King, 2006, str. 34–38). 
Gendering se doseže, ko se osebi dodeli določen spol na osnovi označevalcev, ki označujejo ta 
spol. Proces menjave spola oz. transgendering se torej doseže s spreminjanjem označevalcev. 
Obstaja pet procesov, s katerimi se to opravlja. Prvi proces se imenuje "brisanje" in vključuje 
odpravljanje kazalcev ženstvenosti ali možatosti. Drugi proces je "nadomeščanje". Oseba, ki izvaja 
proces menjave spola (z ali brez zunanje pomoči) nadomesti dele telesa, identiteto, način 
oblačenja, držo, geste in stil govorjenja, povezane z enim spolom s tistimi, povezanimi z drugim 
spolom. "Prikrivanje" je tretji proces, ki se nanaša na skrivanje stvari, ki so v nasprotju z 
nameravanim prikazom spola. Četrti proces vključuje "impliciranje" določenih delov telesa ali 
značilnosti spola. Peti proces je "redefiniranje". Transspolne osebe na novo definirajo naravo 
svojega telesa, dele telesa in zgodbe, ki so povezane z njimi (prav tam). 
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2.4 Queer teorija in spol 
Queer teorija kritizira pojmovanje spola, kot ga je postavila feministična sociologija, in zastopa 
mnenje, da se je koncept spola začelo jemati neproblematično in preveč vnaprej določeno. To 
nastopi zaradi heteroseksualnosti in njene želje, da se prikazuje kot naravna, nesporna ter 
samoumevna. Argument queer teorije je, da so kapitalistične patriarhalne družbe povezane z 
institucionalizirano heteroseksualnostjo in da je spol v takšnih družbah neločljivo povezan s 
heteroseksualnostjo. Queer teorija kritizira dominantno konceptualizacijo spola znotraj študij 
spola. Biološki spol (sex) je v študijah spola razumljen kot biološka identiteta posameznika ter 
služi za izražanje dejstva, ali je nekdo moški ali ženska. Družbeni spol (gender) je razumljen kot 
družbeno naučena obnašanja in pričakovanja, ki so povezana z dvema biološkima spoloma 
(Andersen, 1993, str. 31). Ideja o biološkem spolu kot biološkem/genetskem in družbenem spolu 
kot družbeno-kulturnem je izhajala iz del Oakleyjeve (1972) ter Goulda in Kern-Danielsa (1977), 
in je postala standard v večini socioloških področij. Stališče queer teorije je, da ta 
konceptualizacija ne bi smela biti samoumevna in da koncept biološkega in družbenega spola 
zahteva veliko več debat. Sociologi definirajo družbeni spol kot porazdelitev človeštva na dve 
ločeni kategoriji, utemeljeni na biološkem spolu. Družbeni spol naj bi vplival na to, kako ženske 
in moški dojemajo sebe, kako se obnašajo v odnosu do drugih, in katere pozicije zajemajo v družbi 
kot celoti (Macionis, 1993, str. 352). Zavedati se spola pomeni naučiti se pravilnega načina, kako 
postati ženska v odnosu do moškega oziroma postati ženstven v odnosu do moškosti. Ko vprašamo 
ljudi, kako so postali heteroseksualni, bodo odgovorili, kako so se navadili biti dečki ali deklice, 
moški ali ženske, skozi raznolike družbene institucije v svojem življenju. Heteroseksualnost 
nastopa kot nevprašljiva urejevalna institucija in ideologija za spol. Kulturna produkcija obnašanj 
in pričakovanj kot družbeno naučenih vključuje vse družbene institucije od družine, cerkve in 
izobraževanja do ministrstva za obrambo. Brez institucionalizirane heteroseksualnosti oziroma 
ideološke in urejevalne regulacije odnosov med ženskami in moškimi, spol mogoče sploh ne bi 




2.5 Teorija Judith Butler in performativnost spola 
Judith Butler trdi, da uprizarjanje spola vključuje trajne družbene uprizoritve, ki vsebujejo 
ponavljanje družbeno uveljavljenih pomenov. Spol predstavlja lastnosti in dejanja, s katerimi telo 
prikazuje in uprizarja svoj kulturni pomen (Butler, 1990, str. 141). Igranje spola ustvarja utelešena 
bitja kot spolno opredeljene subjekte znotraj norm obvezne heteroseksualnosti. Vključuje trajen 
proces nenehnega ponavljanja, skozi katerega posamezniki uprizarjajo svoj spol s stiliziranim 
ponavljanjem igranj, kot so gibanje telesa in geste (telesni stili). Ti telesni stili so družbeno 
sprejemljivi in politično urejani s ciljem ohranjanja spolne hierarhije in obvezne heteroseksualnosti 
(prav tam, str. 139). Igranje spola je potemtakem družbeno sprejemljivo in politično urejeno, ne 
pa narekovano s strani neke notranje narave. Spol je v nekem določenem času ustanovljen s 
stiliziranim ponavljanjem igranja in prav na ta način se iluzija stabilne in stalne identitete 
promovira in ohranja, ljudje pa začnejo verjeti vanjo. Butlerjeva trdi, da ti telesni stili nikoli niso 
samo-stilizirani, ker stili imajo zgodovino, ki omejuje drugačne možnosti (prav tam). Spol postane 
odigrana fantazija, v kateri igranja, geste in želje uprizarjajo učinek notranjega bistva, to pa 
uprizarjajo na površju telesa. Takšna splošno sprejeta igranja in geste so performativne v smislu, 
da je bistvo ali identiteta, ki jo želijo izkazati, pravzaprav konstrukt, ki se ohranja skozi telesne 
znake in druga diskurzivna sredstva (prav tam, str. 136). Skozi določene spolne prakse se ohranja 
heteroseksualnost ter prepričanje v njeno naravnost. Butlerjeva trdi, da so dokaz tega ljudje, ki 
delujejo izven primernih spolnih norm in jih zaradi tega družba kaznuje. Butlerjeva meni, da 
raznovrstna igranja spola ustvarjajo idejo spola in da brez teh igranj spola sploh ne bi bilo (prav 
tam, str. 140). 
Butlerjeva je zagovornica stališča, da je drag performans pravzaprav parodija ustaljene in 
normativne konceptualizacije spola (Butler, 1991, str. 21). Kraljice preoblačenja nas spodbujajo k 
razmišljanju, kako se spol odvija in kako je naturaliziran v družbi. Pomagajo nam razumeti, da je 
spol filozofska kategorija, ker ne predstavlja, kar nekdo je, temveč kaj nekdo počne (West in 
Zimmerman, 1986, str. 140). Z napihovanjem ženstvenosti nam kraljice preoblačenja prikažejo 
fikcijo uveljavljene delitve med spoloma. Stilizacija pri kraljicah preoblačenja lahko pripelje do 
motenj v predstavi sebe in kaže na omejenost identitet. Kraljice preoblačenja so zaradi tega 
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marginalizirane in niso zaželene na velikem številu prizorišč, večinoma pa nastopajo v gejevskih 
lokalih (Bakshi, 2004, str. 216). Drag ni preprosto orodje upiranja obstoječim spolnim in 
seksualnim dihotomijam in ne more biti postavljen kot unikatno radikalna in združljiva kategorija, 
ki ima možnost (in moč) kritizirati omejenost identitet (prav tam, str. 217). Tudi Butlerjeva je 
definirala drag kot morebitno grožnjo za izpostavljanje fikcij o spolu, namesto da bi bil izvor 
odpora proti takšnim fikcijam (Butler, 1993, str. 231). 
Da bi bolje razumeli kritične implikacije draga pri vprašanju političnega in družbenega odpora, 
moramo opredeliti spol kot polje, na katerem nastopa dinamika moči ženska/moški, hetero/homo, 
nadrejen/podrejen, izviren/ponarejen. Drugače povedano, vsi sodobni odnosi med spoloma so 
hegemonsko zgrajeni okrog posedovanja moči (Bakshi, 2004, str. 218). Drag performans se zanaša 
na možnost, da šokira in škandalizira. Kraljice preoblačenja načeloma napihujejo ženstvenost. To 
lahko razumemo kot prikaz moške moči, da bi moški postali boljše ženske kot one same. Drag je 
pogosto oblika homoseksualnega utelešenja heteroseksualnosti in drag performans neredko 
potrjuje spolno binarnost, namesto da bi jo izpostavljal. Drag performansi postanejo odvisni od 
normativnih pričakovanj občinstva o spolu in seksualnosti ter pogosto le odsevajo ideale 
dominantne kulture o spolu in seksualnosti, namesto da bi bili transgresivni (Schact, 2002, str. 
163).  
 
2.6 Razvoj drag performansa 
Termin "drag" se prvič pojavi pri koncu 19. stoletja. Etimologija te besede je neznana, glede tega 
pa sta se pojavili dve predpostavki. Ena prihaja iz termina "drag", kar pomeni vleči obleko po tleh 
na odru (Senelick, 2000, str. 302). Druga pa je teza, da je ta beseda pravzaprav akronim za "dressed 
as a girl" (oblečen kot punca), kar nas pripelje do perspektive, da je drag povezan s cross-
dressingom in gledališko umetnostjo. Ženske like so v gledališču pravzaprav igrali moški. V 
Evropi se to spremeni s kraljem Charlesom II. Imel je dve anekdoti, zaradi katerih je na koncu s 
kraljevskim dekretom odločil, da ženske lahko postanejo igralke. On je bil tisti, ki je ugotovil, da 
je gledališka predstava, ki jo je gledal, močno zamujala in ugotovil, da se moški, ki mora igrati 
glavni ženki lik, še vedno brije in ni pripravljen izstopiti na oder. Bil je pa tudi zelo zaskrbljen, da 
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oblačenje v ženska oblačila spodbuja "protinaravna obnašanja" oziroma seks med dvema moškima 
in je zaradi tega odločil, da lahko ženske igrajo v gledališču. S tem se pa vseeno ne zaustavi drag 
koncepta, cross-dressing pa se začne razvijati in dandanes to ni več samo preoblačenje v osebo 
nasprotnega spola, temveč to postane precej širši pojem (Baker, 1994, str. 84–90). 
Drag performans je parodija našega videnja ženstvenosti. Drag je več kot koncept preoblačenja 
moških v ženske. V drag performansu tipični kazalci ženstvenosti postanejo hiperbolizirani oz. 
pretirani. RuPaul je povedal: "Jaz se ne oblačim kot ženska, jaz se oblačim kot drag queen. Koliko 
žensk ste videli nositi salonarje s številko 43, oprijete obleke in lasulje?" (Zopol, 2004). Če na 
drag performans gledamo kot na parodijo, ima to pravzaprav nek proti-hegemonski potencial. Gre 
za prikaz, koliko je ženstvenost kontingentna in koliko je vsakdanje spolno izražanje 
performativno. Po eni strani lahko gledamo na drag performans, kot da opravičuje spolno 
normativnost, po drugi strani pa da jo subverzira, preobrača v nekaj drugega (Blodgett, 2014). 
"Paris is Burning" je eden najpomembnejših filmov za preučevanje drag kulture (Watkins, 2009, 
str. 145–147). To je dokumentarni film iz leta 1990, ki raziskuje drag sceno v Harlemu v New 
Yorku v času poznih 80-ih let. V tem filmu so bili intervjuvani queer moški, pa tudi veliko 
transspolnih žensk. Glede na to, da so drag hiše (podskupnosti v dragu) v poznih 80-ih in 90-ih 
letih zbirale velik delež LGBT mladine, še posebej pa afroameriško mladino, ni bila redkost, da so 
transspolne ženske tam našle skupnost, ki jih podpira v njihovi spolni nenormativnosti 
(Cunningham v Buckner, 2017). ''Paris is Burning'' je film, ki pokazuje subkulturni karakter draga. 
Danes smo priča prehajanja draga iz subkulture v popularno kulturo. Primer tega je Drag Race - 
ameriški resničnostni televizijski program, ki je nastal leta 2009. V Drag Raceu prihaja do 
združitve elementov harlemske drag kulture in resničnostnega televizijskega formata, ki je prevzet 
od America`s Next Top Model in Project Runway. Kraljice, ki tam nastopajo, prihajajo v medije 
in na ta način so veliko bolje izpostavljene (Simpson v Podržaj, 2017). 
RuPaul je trdil, da drag nikoli ne bo postal del mainstream kulture, ker je sam po sebi antiteza 
mainstreamu. Od njegove izjave do danes se opaža ogromen napredek v popularnosti draga. Ko 
prihaja do določene stopnje priljubljenosti, prihajamo do apropriacije v obliki slenga. Na spletu 
obstajajo memes in gifi z izjavami drag kraljic. Ljudje uporabljajo njihov žargon in sleng, ne da 
bi vedeli, od kod to prihaja (Turner, 2015). Na ta način to postaja del dominantne kulture, ker tudi 
ljudje, ki jim angleščina ni materni jezik, uporabljajo te izraze v vsakdanjem pogovoru, čeprav 
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niso na nikakršen način povezani z njihovo kulturo in jezikom. Skozi medijsko razširjenost 
postajamo uporabniki te kulture. Na televiziji obstaja resničnostna oddaja Lip Sync Battle, ki je 
tudi prevzela elemente iz drag kulture (Blogdett, 2014). 
V antični grški mitologiji je obstajal mit o hermafroditu. Sin Memfisa in Afrodite se združi z nimfo 
in njegovo telo ni niti telo moškega niti telo ženske, ker ima prsi, rame in boke kot ženska, po 
drugi strani pa ga zaznamuje falus. To je začetek pojava androginosti, ki ima korenine v Grčiji. 
Pojem prihaja iz grške besede "andros", kar pomeni moški, in "gine", kar pomeni ženska. Z 
elementom androginosti v dragu se želi razbiti družbene stereotipe glede tega, kaj je moško in kaj 
je žensko ter postaviti pod vprašaj, ali sploh mora obstajati nekaj, kar je moško in nekaj, kar je 
žensko. Prav tako v popularni kulturi obstajajo androgini pevci, ki jih lahko umestimo v koncept 
draga. To so David Bowie, ki je bil z ustvarjanjem svojih likov pravzaprav popolnoma drag, 
potem pa Michael Jackson, Prince, Freddie Mercury, Lady Gaga in Madonna (Smith v Baker, 
1994, str. 239–247). Eden od elementov, ki vpliva na popularizacijo draga, je vogue, ki so ga 
razvili geji 60-ih in 70-ih let v Harlemu, potem pa so ga prevzele kraljice preoblačenja in 
transspolne ženske. Vogue je doživel velik razvoj, obstajajo pa popolnoma nove oblike voguea ter 
posebna skupnost, ki ne deluje kot drag skupnost, ampak kot samo vogue skupnost (Buckner, 
2017). 
Vsaka kraljica preoblačenja predstavlja določeno obliko draga ter s svojim performansom prinaša 
neke drugačne vrednote in ideje. Zaradi tega je drag zanimiv, ker deluje kot oblika umetnosti, kjer 
se lahko ustvarjalci izražajo. Drag vstopi v popularno kulturo tudi skozi lepotno skupnost na 
YouTubu in Instagramu s tem pa smo se najbolj približali moškim, ki uporabljajo ličila. Niso vsi 
moški, ki uporabljajo ličila, tudi kraljice preoblačenja. Najbolj pomembna razlika je, da moški, ki 
uporabljajo ličila, ne imitirajo žensk, ampak le prevzemajo označence ženstvenosti. Druga razlika 
je, da kraljice preoblačenja nastopajo znotraj zaprtih in manjših skupnosti, kot so gejevski lokali 
in nočni klubi, lepotni guruji pa delujejo na globalni ravni. Svojo priljubljenost so dosegli tako, da 
so se pojavljali na naslovnicah velikih revij, kot so "Cover Girl" in "Maybelline", na ta način pa 
so dosegli priljubljenost, ki je podobna tistim, ki so jo deležni manekeni. Njihovemu občinstvu je 
všeč, da rušijo normativnost. Danes lahko opazimo novo kategorijo draga in to so Instragram 
kraljice (Simpson v Schwiegershausen, 2014 ). 
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"Realness" je izraz, s katerim se označuje, da je neka kraljica preoblačenja videti tako pristna kot 
prava ženska (Turner, 2015). Biti prava ženska pa nosi neko stereotipno predstavo o ženskah 
(veliki boki, velike prsi, korzeti, visoke petke itn). Takšno upodabljanje žensk je bilo v drag 
performansu značilno pred nekaj leti. Danes pa sta trend androginost in kraljice preoblačenja, ki 
ne podlegajo takšnim stereotipom in pričakovanjem. Obstajajo kraljice z brado, s kosmatimi prsmi, 
ki sploh ne želijo svojega telesa oblikovati kot žensko telo (Senelick, 2000, str. 389–392). Eden 
problematičnih izrazov je "fish". Ko je kraljica preoblačenja "fishy", to pomeni, da je prava ženska 
do te mere, da se občuti vonj njene vagine (Simmons, 2013, str. 636). Mizoginija obstaja v dragu. 
Najbolj pogosto se uporablja v humornem smislu, ampak je ne smemo popolnoma spregledati 
(Hawkes, 1995, str. 267).  
Prisotnost transspolnih in cisspolnih žensk v dragu je zelo kontroverzna tema. Zanimivo je, ko se 
heteroseksualne cisspolne ženske vključijo v drag. V drag okolju se imenujejo "faux kraljice" ali 
"bio kraljice". Pojavi se vprašanje, zakaj se cisspolne ženske ne bi smele vključiti v drag. Pogosto 
so deležne kritik drag skupnosti, ker je drag performans še vedno pretežno queer fenomen. 
Heteroseksualno usmerjena cisspolna ženska, ki prevzema elemente drag kulture in tekmuje z 
drugimi kraljicami preoblačenja, ima določeno obliko prednosti, ker lahko na najbolj realen način 
imitira žensko. Prav tako ne gre za enako tveganje v smislu družbenih sankcij, ko se 
heteroseksualna cisspolna ženska ukvarja z dragom, ali pa ko se z dragom ukvarjajo cisspolni 
moški ali transspolne ženske. Cisspolne ženske se dojema tako, kot da so na določen način 
privilegirane v odnosu do cisspolnih queer moških, ki se ukvarjajo z dragom (Devitt, 2016, str. 
30–31).  
Drag bi zaradi svojega ozadja moral vsebovati svojo politično, aktivistično in družbeno vrednost 
(Smith v Baker, 1994). Z drag performansom se ukvarjajo precej marginalizirani pripadniki 
družbe po spolu in seksualnosti. Drag je sam po sebi kritika družbe. To lahko vidimo iz primera 
voguea, kjer je ime prevzeto iz revije Vogue in vsebuje imitiranje gibov manekenov in manekenk 
v tej reviji. Revija je bila namenjena pripadnikom elitnega sloja družbe, tako da v tem vidimo 
kritiko tega. Drag ima element odpora in bi ga moral imeti zaradi svoje dolge zgodovine. Leta 
2015 so na Paradi ponosa na Češkem prepovedali kraljice preoblačenja zato, da ne bi bile 
nespoštljive do določenih pripadnikov skupnosti. To je zanimivo s perspektive stereotipizacije. 
Drag lahko doživljamo tudi kot obliko interaktivnega gledališča, ker je občinstvo v drag 
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performansu ključni del performansa in se nenehno vključuje ter postaja del performansa. Drag 
združuje več načinov izražanja, kot so petje, ples, sinhronizacija ''usta na usta'' oz. "lip sync", 
koreografija ter gledališke forme, kot so scenografija in kostumografija (Blodgett, 2014). 
 
2.7 Pregled že opravljenih raziskav 
Vsi moški, ki se oblačijo kot ženske, niso kraljice preoblačenja. Ostale kategorije vključujejo 
transvestite, moške, ki se oblačijo v ženska oblačila iz erotičnih razlogov, transseksualne osebe 
(moški v žensko) pred operacijo, ter transspolne osebe, ki razkazujejo in sprejemajo svojo spolno 
identiteto, nasprotno svojemu biološkeemu spolu (Fleisher, 1996; Brubach, 1999; Meyerowitz, 
2002; Schacht, 2002). Kraljice preoblačenja so pa (večinoma) geji, ki se oblačijo kot ženske s 
ciljem performansa, ampak ne želijo biti ženske niti nočejo imeti ženskih teles. Znotraj kategorije 
kraljic preoblačenja obstajajo nadaljnje razlike glede na način nastopanja. Esther Newton razlikuje 
med imitatorji na odru, ki so nadarjeni umetniki in pojejo s svojimi glasovi, ter uličnimi imitatorji, 
ki so bolj marginalizirane kraljice preoblačenja, saj ne pojejo, ampak le odpirajo usta med 
nastopanjem (Newton, 1972).  
Stephen Schacht je opredelil štiri stile draga kot performansa. Najpomembnejša razlika je med 
imitatorji žensk, ki načeloma oponašajo zvezdnice ter ohranjajo iluzijo ženske, in kraljicami  
preoblačenja, ki prestrezajo iluzijo ženske, da bi poudarili performativni značaj spolnih in 
seksualnih pomenov. Kraljice preoblačenja oblikujejo svoj slog, ki pogosto vključuje številne 
osebnosti (Schacht, 2002).  
Večina queer teoretikov je na vprašanje, kakšen je vpliv draga, poskušala odgovoriti s 
preiskovanjem spolnih in seksualnih upodabljanj, izraženih v drag performansih, Taylorjeva in 
Ruppova sta odgovor skušali pridobiti z analiziranjem tega, kako spol in seksualnost oblikujeta 
osebne in kolektivne identitete kraljic preoblačenja. Avtorici menita, da ima queer teorija 
strukturalno pristranskost, ki ne upošteva subjektivnosti in identitete akterjev ter vloge 
posameznika pri oblikovanju spolne in seksualne neenakosti ali pa upiranju tej neenakosti. 
Avtorici sta opravili študijo na Floridi med leti 1998 in 2001. V študiji so kraljice preoblačenja 
naštele tri načine, na katere je njihova spolna in seksualna identiteta v fazi odraščanja vplivala na 
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to, da postanejo kraljice preoblačenja: kršenje spolnih norm, maskiranje in istospolna usmerjenost. 
Kraljice preoblačenja so že pred svojimi zgodnjimi najstniškimi leti začele kršiti spolne norme z 
oblačenjem v ženstvena in obojespolna oblačila, eksperimentiranjem z ličili ter igranjem z 
igračami, ki so načeloma namenjene deklicam. Nekaj kraljic preoblačenja je poročalo o tem, kako 
so se oblačili v oblačila svojih mater. Poženščenost te ali druge oblike se kaže v zgodbah vseh 
kraljic preoblačenja v študiji, igrali so se z Barbie lutkami, prevzemali so ženske vloge v igri, niso 
se želeli ukvarjati s športom. Drag se je razvil tudi iz maskiranja oziroma šemljenja, ki je že v 
otroštvu kraljicam preoblačenja omogočalo, da razkazujejo ženstvenost in sprejmejo fluidnost 
spola skozi uprizarjanje druge identitete. Oponašali so Boy Georgea, nosili so lasulje, obleke, 
salonarje in si nanašali ličila. Drag jim je hkrati služil za skrivanje in za pridobivanje pozornosti. 
Z dragom so pridobili veliko pozornosti, ki so si jo želeli, po drugi strani pa so se skrivali za vsemi 
ličili, nenavadnimi barvami las, prikrili so sebe in se na ta način počutili močno in dobro. Eden 
najpomembnejših elementov v zgodbah kraljic preoblačenja je njihova seksualna privlačnost in 
želja po moških. Večina kraljic preoblačenja v študiji je povezovala začetek ukvarjanja z dragom 
s sprejemanjem svoje istospolne usmerjenosti (Taylor in Rupp, 2004). 
Vsakemu udeležencu v študiji kraljica preoblačenja pomeni nekaj drugega. Vsekakor pa kraljice 
preoblačenja izražajo dve osebni identiteti, povezani z ukvarjanjem z dragom. Za nekatere kraljica 
preoblačenja pomeni izražati transspolno identiteto. Definirajo se nekje med žensko in moškim. 
Nekateri poročajo, da so v določenih fazah življenja želeli postati ženske, da so jemali hormone in 
podobno, toda spremembe spola niso nikoli izpeljali. En udeleženec se je v najstniških letih, ko je 
imel težave doma, pogosto preoblačil v žensko, da bi pobegnil pred resničnostjo. Za druge je 
ukvarjanje z dragom povezano z izražanjem gledališke identitete, veliko pa jih ima tudi gledališko 
ozadje. Radi ustvarjajo nove osebnosti in uporabljajo svoja čustva, da bi prebudili čustva bolečine, 
ljubezni in jeze v občinstvu. Kraljice preoblačenja se definirajo kot umetniki in zabavljači. 
Gledališka identiteta vključuje prevzemanje popolnoma nove osebnosti. Osebnost kraljice 
preoblačenja je popolnoma drugačna od osebnosti te iste osebe, ko ni na odru. Kraljica 
preoblačenja je v nekaterih primerih živahna in zgovorna, oseba, ki jo igra je pa v vsakdanjem 
življenju tiha in sramežljiva. Osebe, ki se ukvarjajo z dragom opisujejo, kako si kot svoj alter ego 




Občinstvo doživlja drag performans kot pravo izražanje sebe, kraljice preoblačenja pa 
predstavljajo točno to, kar želijo biti. Ko so na odru, jih občinstvo sprejme na določen način, ki ga 
mogoče niso deležni v vsakdanjem življenju. Za nekatere je ukvarjanje z dragom kot poklicem 
njihova zadnja možnost. Za nekatere je to začasna dejavnost v vrsti vseh drugih dejavnosti. Za 
nekatere pa to predstavlja njihov jaz. "Kraljica preoblačenja" se pojavi kot vmesna ali tretja 
kategorija spola v družbi, ki vztraja pri delitvi na le dva spola. To so osebe, ki ustvarjajo svoj 
avtentični spol in predlagajo, da namesto odpravljanja ideje o kategorijah spola razširimo razpon 
mogočih identitet (prav tam). 
Drugo študijo so izvedli na Miami Beachu, osredotočala pa se je na subjektivne izkušnje kraljic 
preoblačenja (Berkowitz, Belgrave in Halberstein, 2007). Kraljice preoblačenja predstavljajo 
skupnost, ki jo kot deviantno me označuje le mainstream družba, ampak je prav tako ločena od 
gejev, ki ne nosijo ženskih oblačil, ter od heteroseksualnih transvestitov (Newton, 1972; 
Tewksbury, 1994). Majhno število kraljic preoblačenja zvišuje verjetnost, da bi takšno obnašanje 
dojemali kot nenavadno in bizarno. Kraljice preoblačenja izločajo iz večinske gejevske skupnosti. 
To je lahko rezultat znanstvene kategorizacije in potreba gejevske skupnosti po oblikovanju 
kohezivnega, bolj "dostojnega" družbenega gibanja (Talamini, 1982; Namaste, 2000). Nekateri bi 
pomislili, da bi izkušnja z diskriminacijo in težavami, ki jo je doživela večina gejevskih skupnosti, 
vplivala na večje sprejemanje kraljic preoblačenja. Literatura nam pokaže, da ni tako. Fournet, 
Forsyth in Schramm (1988) so naredili raziskavo, v kateri se je pokazalo, da večina sodelujočih 
gejev izraža svojo drugačnost od kraljic preoblačenja. Moški v raziskavi menijo, da kraljice 
preoblačenja vplivajo na ustvarjanje negativne podobe o gejevski skupnosti, ker izzivajo 
heteroseksualno populacijo in na ta način ustvarjajo stereotipe o gejih. Nadaljnje raziskave so 
pokazale, da so kraljice preoblačenja dojete kot spodleteli moški in bolj poženščeni kot njihovi 
gejevski bratje (Taylor in Rupp, 2004; Schacht in Underwood, 2004; Tewksbury, 1994; Newton, 
1979). Razdelitve znotraj gejevskih in transspolnih skupnosti so tako razširjene, da se tudi kraljice 
preoblačenja poskušajo oddaljiti od transvestitov in transseksualcev. Kraljice preoblačenja se 
poskušajo postaviti kot bolj "normalne" od transvestitov in transeksualcev, ker si niso spremenile 
teles z operacijami ali hormoni (Hopkins, 2004; Taylor in Rupp, 2004; Newton, 1979). Na javnih 
mestih so kraljice preoblačenja še bolj odrinjene iz večinske gejevske družbe skozi performans. 
Kraljice preoblačenja prenašajo v prostorih, namenjenih gejem, vse dokler ostajajo v prostoru, ki 
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je jasno označen za performans - na odru. Takšna restrikcija kraljic preoblačenja na oder implicira, 
da je drag tisto, kar nekdo počne, in ne tisto, kar nekdo je (Namaste, 2000). 
Miami Beach študija (Berkowitz in drugi, 2007) pokaže, da je interakcija med geji in kraljicami 
preoblačenja odvisna od dogodkov, kjer se oni pojavljajo. Na amaterskih drag večerih ni obstajala 
ločenost v prostoru med kraljicami preoblačenja in geji. Prav nasprotno, dogajalo se je veliko 
fizičnega kontakta. Večer je vključevala intimne pogovore in skupne odhode na stranišče. 
Interakcija med geji in kraljicami preoblačenja v času performansa je bila podobna odnosu med 
striptizetami in moškimi v striptiz klubu. Vzdušje je bilo zelo seksualno nabito in pod močnim 
vplivom drog in alkohola. V plesnih klubih je bila pa popolnoma drugačna scena. Tukaj so bile 
kraljice preoblačenja na zvišanem prizorišču, ki je bilo oddaljeno od moških, ki so plesali na 
plesišču. Niti kraljice preoblačenja niti geji niso bili preveč zainteresirani za medsebojno 
interakcijo in pogovor. Tretji dogodek, kjer kraljice preoblačenja nastopajo, so profesionalni drag 
šovi. Performans je označen z izražanjem kreativnosti in teatralnosti. Takšni večeri so podobni 
stand-up komedijam.  
Kraljice preoblačenja v študiji so izjavile, da se počutijo odtujeno in diskriminirano s strani 
preostale gejevske skupnosti. En udeleženec je opisal delitve znotraj LGBT skupnosti: "Znano je, 
da mišičasti moški ne marajo poženščenih moških, poženščeni ne marajo kraljic, kraljice ne marajo 
trans oseb, vsi skupaj pa ne maramo lezbijk.". Kraljice preoblačenja poročajo, da jih ljudje 
doživljajo kot vzor. Kraljice preoblačenja se soočajo s težavami pri iskanju romantičnega 
partnerja. Moški jih ne jemljejo resno. Ko potencialni partner ugotovi, da se nekdo ukvarja z 
dragom, ni več zainteresiran. En udeleženec je priznal, da svojo drag identiteto razkrije partnerju, 
ko zveza postane resna. Kraljice preoblačenja poročajo, da geji načeloma sanjarijo o tem, da bodo 
spoznali možatega moškega in potem, ko izvejo, da se njihov partner ukvarja z dragom, enostavno 
ne morejo ločiti lika od osebe, ki ga igra (prav tam). 
Negativni stereotipi in predsodki do poženščenih moških so še vedno prisotni, tudi znotraj 
gejevskih skupnosti. Možata drža in antifeministična stališča so postala želena lastnost nekaterih 
pripadnikov gejevskih skupnosti. Geji sprejmejo ideal možatega moškega, da bi se izognili 
zasmehovanju in da bi jih v družbi sprejeli. Študija v Kanadi je pokazala, da imajo možati geji 
negativne stereotipe o kraljicah preoblačenja (Bishop in drugi, 2014).  
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Kraljice preoblačenja so postale vidne izven gejevskih skupnosti v 60-ih letih. V tem času so 
psihologi in zdravniki razlagali homoseksualnost kot zdravniško, psihološko in duševno bolezen, 
ki jo je mogoče zdraviti (Willox, 2002, str. 264). Poženščeni moški so predstavljali utelešenje 
homoseksualnosti. Kraljice preoblačenja so dojemali kot skrajno pretiravanje tega stereotipa. 
Kraljice preoblačenja so si prisvojile te stereotipe in tako izzvale heteroseksualno populacijo ter 
porušile njihove žalitve in oznake. Humor v dragu je sistem, v katerem se nekdo smeje svojemu 
položaju v družbi in zaradi tega ne joče. Le s sprejemanjem lastne homoseksualnosti in njenim 
izpostavljanjem ljudje lahko nevtralizirajo in odpravijo stigmo (Newton, 1979, str. 109–111). 
 
2. 8 Kritika drag performansa 
Joyce Layland se je v svoji raziskavi osredotočila na raziskovanje procesov, s katerimi geji 
ustvarjajo družbeni fenomen moškosti. Obstajajo razlike, pa tudi podobnosti med tem, kako geji 
in heteroseksualni moški izražajo svojo moškost. Agresija in tekmovalnost, ki sta del moškosti, 
sta prisotni tako pri gejih kot pri heteroseksualnih moških. Razlika je v tem, da sta pri gejih agresija 
in tekmovalnost usmerjeni v iskanje seksualnega partnerja, ne pa v spopad z drugimi moškimi. 
Geji svojo moškost označujejo kot nadrejeno moškosti kraljic preoblačenja, ki jih označujejo kot 
sramoto zaradi njihove poženščenosti. Toda avtorica meni, da jih kljub pomanjkanju mačističnega 
obnašanja kraljica preoblačenja, ne moremo opredeliti kot poženščene. Le malo vzorcev njihovega 
obnašanja in samopredstavitve je podobno ženski. Avtorica se ne poistoveti z njimi ali njihovim 
obnašanjem, niti tega ne prepoznava kot nečesa, kar ona počne kot ženska. Kraljice preoblačenja 
zahtevajo več družbenega prostora kot ona in potrjujejo svojo prisotnost na zahtevnejši način kot 
ona ali katerakoli druga ženska. Drag performans pogosto vključuje mizoginijo brez drugih 
povodov. Pogosto pa je obravnavan kot karikatura celotnega heteroseksualnega vrednotnega 
sistema. Geji poročajo, da se skozi drag običajno posmehujejo samim sebi. Zanimivo je, da v ta 
namen ne povzamejo načina oblačenja in značilnosti heteroseksualnih moških, temveč uporabljajo 
predstavo in način oblačenja žensk. Avtorica se sprašuje, če z drag performansom geji sprejmejo 
pogled družbe, ki jih doživlja kot spodletele moške, državljane drugega redu, enako kot ženske. 
Ali se pa poskušajo odmakniti od žensk in dokazati, da so pravi moški. Avtorica poroča, da prikazi 
žensk, ki so prikazani v drag nastopih, niso na nikakršen način povezani z dejanskimi ženskami in 
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njihovimi življenji, temveč z moško fantazijo o tem, kakšno je življenje ženske (ličila in spodnje 
perilo iz satena). Za trenutek se izognejo težavam moškega življenja s spreobrnitvijo v to, kar si 
moški predstavlja, da ženska je - brezskrbna in razvajena. Ukvarjanje z dragom deluje kot neke 
vrste droga, ker služi pobegu iz resničnosti v nek neresničen svet. Layland meni, da drag 
performans utrjuje družbene poglede žensk kot praznoglavih, okrasnih in pravzaprav patetičnih 
bitij, katerih edina naloga je, da hodijo naokrog in so videti prijetne z estetskega vidika ter imajo 
vlogo žrtve. Drag nam potem sporoča, kako moški gledajo ne samo na ženske, temveč na ves svet. 
To je androcentričen pojav, ki, čeprav uporablja podobe žensk kot središčne, vseeno uspeva 
postaviti ženske na obrobje (Layland v Stanley, 1990, str. 125–132). 
 
2.9 Sklep teoretskega dela 
Drag performans je družbena praksa, ki odpira mnogo debat. Prav tako spodbuja različne občutke 
in odzive pri različnih družbenih skupinah. Feministične avtorice opozarjajo, da drag performans 
pravzaprav ohranja tudi spolne norme, namesto da bi jih problematiziral in postavil pod vprašaj. 
Drag performans pogosto izkazuje le moški vidik žensk, ne pa tega, kar ženske v resnici so. Queer 
teoretiki poudarjajo, da se spolne norme v družbi ohranjajo z namenom vzdrževanja 
heteroseksualnosti kot edine primerne spolne usmerjenosti. Prav zaradi tega ljudje vsakodnevno 
uprizarjamo spol in ga na ta način ohranjamo. Drag performans s tega vidika kaže performativnost 
spolov. Transspolne osebe lahko s pomočjo drag performansa izrazijo svojo transspolno identiteto, 
ki je nekje med žensko in moškim. Del gejev, ki ne želijo biti obravnavani kot poženščeni in se 
borijo proti stereotipizaciji gejevske populacije meni, da kraljice preoblačenja vplivajo na 




3 EMPIRIČNI DEL 
 
Cilj raziskave je ugotoviti, kakšni so glavni razlogi oziroma motivi za ukvarjanje z drag 
performansom v Sloveniji. Na osnovi prebrane literature in že opravljenih raziskav sem si 
postavila naslednja raziskovalna vprašanja:  
- kako kraljice preoblačenja dojemajo lastno spolno in seksualno identiteto 
- kako kraljice preoblačenja dojemajo lastno delovanje skozi performans preoblačenja v oblačila,    
ki so načeloma namenjena ženskemu spolu 
- ali so kraljice preoblačenja diskriminirane s strani heteroseksualne populacije 
- ali so kraljice preoblačenja diskriminirane znotraj LGBT populacije 
- ali se kraljice preoblačenja srečujejo s težavami pri iskanju romantičnega partnerja 
- ali kraljice preoblačenja uporabljajo drag performans, da bi prikrile, kdo v resnici so 
 
3.1 Metodologija 
Kvalitativna raziskava je namenjena raziskovanju pojava "od znotraj", da ugotovi, kako ljudje 
konstruirajo svet okoli sebe, kaj počnejo in kaj se jim dogaja s pomočjo analiziranja izkušenj 
posameznikov ali skupin. Raziskovalec ima v kvalitativni raziskavi pomembno vlogo v 
raziskovalnem procesu, saj s svojo prisotnostjo in refleksivnostjo pretvori kompleksne socialne 
situacije v besedilo. S tehniko intervjuja ugotavljamo individualne izkušnje sodelujočega, ki se 
zdijo pomembne za razumevanje izkušenj ljudi v podobnih situacijah (Flick, 2007). Kot 
raziskovalno metodo sem uporabila osebni intervju. Intervjuvala sem štiri osebe, ki se ukvarjajo z 
drag performansom. Intervjuvancem je bila zagotovljena anonimnost, zato so uporabljena imena 
izmišljena. Intervju je obsegal 29 vprašanj. Prvi del vprašalnika je zajemal socio-demografska 
vprašanja. V drugem delu vprašalnika pa sem se osredotočila na poglobljena vprašanja o drag 
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queen dejavnosti ter o dejstvu, kako ta dejavnost vpliva na življenje posameznika, ki jo izvaja. 
Intervjuje sem izvedla v mesecu juniju 2018, trajali so od 15 do 30 minut. 
Tabela 3.1: Predstavitev intervjuvancev 




Mark 29 Ljubljana moški istospolna 
Tadej 28 Ljubljana moški istospolna 
Žan 25 Ljubljana nebinarna oseba queer 
Tilen 35 Ljubljana moški istospolna 
 
Intervjuvanci so stari od 25 do 35 let. V najstniških letih si ljudje namreč ne upajo začeti z drag 
performansom, ker jih zelo moti, če v družbi niso sprejeti. V srednjih dvajsetih letih postanejo 
pogumnejši in niso več občutljivi na odziv okolice, zato se sproščeno začnejo ukvarjati s tem, kar 
jih zanima. Vsi intervjuvanci so iz Ljubljane, kar je pričakovano glede na to, da v manjših mestih 
drag queen scena ni razvita. V Ljubljani se ljudje istih interesov povežejo in začnejo tvoriti neko 
skupnost. Trije intervjuvanci so istospolno usmerjeni, en intervjuvanec pa se identificira kot queer, 
kar je širši pojem in zajema celotno homoseksualno, biseksualno, transspolno in interspolno 
skupnost, pa tudi vse ljudi, ki živijo izven hetero-patriarhalnih norm. Biološki spol vseh 
intervjuvancev je moški, kar sem tudi pričakovala, saj sem že v teoretičnem delu omenila, da so 
kraljice preoblačenja največkrat istospolno usmerjeni moški. V redkih primerih pa so kraljice 
preoblačenja transspolne osebe ali ženske. Vsi moji intervjuvanci se tudi identificirajo kot moški, 
razen enega, ki se identificira kot spolno nebinarna oseba. Nebinarnost se uporablja za opisovanje 
osebe, katere spolna identiteta ni izključno moška ali ženska. Ker me je zanimalo, če se 
intervjuvanci srečujejo s težavami pri iskanju romantičnega partnerja, sem jih vprašala tudi o 
njihovem ljubezenskem statusu. Dva intervjuvanca sta v ljubezenskem razmerju, dva pa nista. Dva 
intervjuvanca sta končala srednjo šolo, dva pa sta dosegla univerzitetno izobrazbo. Zanimalo me 
je tudi, ali se z drag performansom lahko dovolj zasluži za življenje ali je to samo hobi in prav 
zaradi tega sem intervjuvance vprašala tudi o njihovem zaposlitvenem statusu. En intervjuvanec 
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je brezposeln, ostali trije pa so zaposleni. Intervjuvanec, ki je trenutno brezposeln, se tudi najbolj 
resno oziroma najbolj profesionalno ukvarja z drag performansom. Ostali intervjuvanci so redno 
zaposleni, drag performans pa je njihov hobi oz. nekaj, kar radi počnejo v prostem času. 
 
3.2 Analiza intervjujev 
Rezultate sem razdelila v naslednje tematske sklope - začetek ukvarjanja z drag performansom in 
glavni motivi; dojemanje drag performansa; pozitivne in negativne strani ukvarjanja z drag 
performansom; težave, diskriminacija in prikrivanje; razlika med lastno in odrsko osebnostjo, 
spolne norme in podoba skupnosti; zgled nastopov in opis drag queen scene. 
3.2.1 Začetek ukvarjanja z drag performansom in glavni motivi 
Vsem intervjuvancem se je želja po preoblačenju v oblačila, ki so načeloma namenjena ženskemu 
spolu, pojavila že v otroštvu. Ko so bili majhni, so poskušali mamine čevlje, niso pa še imeli dovolj 
poguma, da bi si nanesli ličila, saj bi jim potem odstranjevanje ličil vzelo veliko časa, pri čemer bi 
bili izpostavljeni večjemu tveganju, da bi jih pri tem kdo opazil. Prav tako so jih že v otroštvu 
pritegnila krila, ki se vrtijo, in oblačila, ki poudarjajo eleganco in valovitost. Že kot mladim se jim 
je estetika blaga zdela zanimiva. Ženske obleke so v njih spodbujale neke drugačne občutke kot 
moška oblačila. Ženske obleke so dojemali kot bolj sproščene, vzbujale pa so jim občutek, da 
vizualno odpirajo nove dimenzije.  
Enega intervjuvanca so od vedno privlačili kostumi, zanimali pa so ga tudi ženski kostumi. 
Obdobje pusta je v otroštvu izkoristil kot priložnost za oblačenje v ženske kostume. Preoblekel se 
je v kostum Pike Nogavičke in Zvezdice Zaspanke. Drugi intervjuvanec je prvič nastopal pred 
neko skupino ljudi, oblečen v ženska oblačila, že ko je imel sedem let.  
"To mi je bila vedno neka želja, ampak ko si v puberteti je nekako težje priti do tega, da zbereš 
pogum, da kažeš ljudem, da te to zanima. Do takrat sem vse skupaj mogoče prenesel v neke druge 




Prvi nastop kot drag umetniki so imeli moji intervjuvanci v klubih, ki so bili odprti do gejevske 
populacije, bodisi v Sloveniji bodisi v tujini. Nekateri so se z drag perfomansom začeli ukvarjati 
zelo spontano, pri prijateljih na rojstnih dnevih so se oblekli v žensko, to pa so storili predvsem za 
zabavo. Ko so se z drag performansom začeli resneje ukvarjati, so začeli nastopati v ljubljanskih 
klubih K4 in Tiffany. Nekateri so sodelovali tudi na drag queen tekmovanjih v Sloveniji, kjer je 
en intervjuvanec tudi zmagal. En udeleženec v raziskavi je bil član prve slovenske drag queen 
glasbene skupine "Sestre", ki je leta 2002 nastopala na Pesmi Evrovizije. Pridružil se jim je leta 
2015, ko so se ponovno združile v novi sestavi in nastopale na prireditvi "Eurovision Gala Night". 
Okrog leta 2007 je performativnost na slovenski LGBT sceni zamrla, potem pa so v Klubu Tiffany 
spet začeli s performansi in nastopi, ker so pogrešali performativnost in so jo želeli spet obuditi. 
Tematike nastopov so bile temačne in v slogu gotskega temačnega popa. 
Motivi za ukvarjanje z drag performansom so različni. En udeleženec v raziskavi doživlja drag 
performans kot priložnost, da postane nekaj, kar ni del tega planeta. Njegov drag je brezspolen, ni 
definiran kot moški ali ženska, ampak se nahaja nekje vmes. Sočasno ima moške in ženske atribute. 
Vedno je oboževal zlobne like v pravljicah in že od majhnega si je želel, da postane bitje z 
nadnaravnimi močmi. Navdušuje ga preobrazba iz navadnega človeka v neko drugo bitje. Nekateri 
to počnejo iz zabave ali pa z namenom vzbujanja šoka v ljudeh, da ustvarijo nekaj, česar ljudje v 
splošnem niso navajeni in da se ljudje začnejo spraševati, kaj je sporočilo tega.  
"Jaz načeloma to počnem zaradi tega, da se nekako dvignem malo od zemlje, da ustvarim nekaj, 
kar ljudje niso navajeni, da ljudi šokiram, da se ljudje sprašujejo, kaj je to, kaj je  sporočilo tega." 
(Mark, 29) 
Nekateri se z drag performansom ukvarjajo zato, ker se zavedajo družbenega vpliva, ki ga drag 
performans lahko ima, zavedajo se, da občinstvu to veliko pomeni. Za nekatere je drag performans 
predvsem oblika umetnosti oz. oblika gledališča in to počnejo zaradi igranja in zato, da so lahko 
na odru.  
"Zame je to umetnost, zame je to gledališče. Z drag performansom se ukvarjam predvsem zaradi 
igre, zaradi igranja, zaradi tega, da sem na odru." (Tadej, 28)  
Dva intervjuvanca sta poudarila, da je drag performans način samoizražanja in da to počneta zaradi 
nuje po izražanju samega sebe na drugačen način.  
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"Glavni razlog je nuja po izražanju svojega notranjega življenja, svojih notranjih pokrajin." (Tilen, 
35) 
En intervjuvanec poudari tudi politični vidik drag performansa. 
"Prav tako je pomemben tudi politični vidik drag performansa, ker se odkriva oziroma se raziskuje, 
kaj je dovoljeno in kakšna so družbena pričakovanja od samega oblačenja in obnašanja v družbi. 
Prikazujejo se dvojna merila, ki obstajajo v naši družbi." (Žan, 25) 
 
3.2.2 Dojemanje drag performansa 
Intervjuvanci dojemajo svoje delovanje skozi performans preoblačenja v žensko zelo različno. 
Nekaterim je to samo lik, ki si ga nadenejo, podobno kot performans preoblačenja v Petra Pana v 
muzikalu.  
"(Preoblačenje v žensko dojemam) podobno kot performans preoblačenja v Petra Pana v muzikalu. 
To je samo en lik, ki si ga nadeneš. En lik ženske, ki je zelo edinstven za igro, v tem stilu." (Tadej, 
28) 
Drugi ga dojemajo kot politično sporočilo in pobudo k revoluciji, kot rušenje tabu teme o tem, kaj 
je v resnici moški in kaj je ženska, ter zakaj so nekatere ženske pomožačene oz. moški poženščeni.  
Dojemam ga kot neko politično sporočilo, tudi kot neko pobudo k revoluciji, rušenje neke tabu 
teme o tem, kaj je moški in kaj je ženska, zakaj so ene ženske malo bolj  pomožačene oz. zakaj so 
eni moški poženščeni. Zdi se mi, da je ravno to sporočilo mojega draga, to da ima vsako živo bitje 
v sebi nekaj moškega in nekaj ženskega. Mislim, da je ločevanje družbe po spolu nekaj, kar je že 
zelo zastarelo. Obstaja precej fluidnosti in mešanja in menim, da bi ljudje morali to malo bolj 
upoštevati. (Mark, 29) 
Nekateri pa svoje delovanje skozi performans preoblačenja v žensko dojemajo kot priložnost, ki 
kaže na to, da je spol le družbena maska. Vse identitete dojemajo kot maske, ki jih lahko snamemo 
in si jih ponovno nadenemo. Lahko si nadenemo drugo masko in izražamo neko popolnoma novo 
osebnost. V drag performansu se pogosto izraža neka odrska persona, pri kateri so značilnosti 
ženskega spola in značilnosti moškega spola precej pomešane, posledično pa iz tega nastane neko 
popolnoma novo bitje. 
"Z drag performansom se poskuša pokazati, kako je spol pravzaprav neka družbena maska, ki si 
jo nadenemo vsak dan. Na odru imamo pa možnost jo napihniti in se iz nje tudi norčevati ali najti 
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neke nove smiselne strategije, kako nekaj iz realnega življenja prikazati na potenciran način. S tem 
se pokaže prav tista narejenost spolov, saj je na koncu koncev od vseh vse narejeno." (Tilen, 35) 
Biti drag queen nekaterim pomeni le zabavo ali hobi, s pomočjo katerega lahko izrazijo to, kar 
doživljajo, ali pa uporabljajo drag performans z namenom karikiranja samega sebe.  
"Biti drag queen mi pomeni ukvarjati se s hobijem, ko nimam kaj drugega za početi. V  širšem 
pomenu pa mislim, da imam skozi drag performans možnost izraziti to, kar vidim z lastnimi očimi, 
ampak vidim pretirano. Načeloma da delam karikature samega sebe na nek način." (Žan, 25) 
Za nekatere pa ima to nek globlji pomen, predstavlja jim celotno življenjsko filozofijo, ki je 
prisotna tudi, ko niso na odru. Kot kraljice preoblačenja učijo ljudi sprejemanja drugačnosti in 
kreativnosti, sprejemanja suhih in močnejših ter sprejemanja tistih, ki nimajo popolnih teles. 
"To je nek globlji pomen. Biti drag queen ni samo to, da si na odru, ampak se mi zdi, da je to vsa 
filozofija, ki ostane v tvojem v življenju, tudi ko greš v trgovino in ko srečuješ ljudi." (Mark, 29) 
Kraljice preoblačenja doživljajo drag performans kot obliko umetnosti in obliko zabave. To jim 
predstavlja zabavo in resen posel, pa tudi način, s katerim izražajo lastno kreativnost, spoznavajo 
same sebe in rastejo. Drag performans je zabavna prireditev, ker se pogosto dogaja na zabavah. 
Velikokrat vključuje tudi satiro in norčevanje iz ustaljenih družbenih konvencij, ki se skozi humor 
prikažejo kot lažne. Prav tako je tudi oblika umetnosti, saj je v ozadju drag performansa veliko 
treninga in je temu treba posvetiti veliko časa. Ogromno truda se vloži tudi v urejanje pred samim 
performansom. Drag performans vključuje različne vidike umetnosti, ki tvorijo celoto. Nastopati 
kot drag umetnik lahko na osebo deluje kot oblika psihološke terapije. Na odru lahko pokažeš svoj 
alter ego, kar lahko zelo pozitivno vpliva nate, saj na ta način občinstvu ne daš preveč sebe. To 
tehniko uporabljajo tudi mnogi znani pevci.  
"Drag performans se doživlja tudi kot nekaj drugega, to je lahko osebna terapija. Če to počneš 
doma sam pred ogledalom, lahko to že pozitivno vpliva nate. Podobno je, kot bi  imel alter ego. 
David Bowie, Madonna in Lady Gaga so imeli alter ege." (Žan, 25) 
Drag performans namerno problematizira spol ali nekaj, kar se dogaja v skupnosti ali v družbi 
nasploh. Funkcija umetnosti, ki jo vsebuje drag performans, je tvorjenje skupnosti in ustvarjanje 
simbolike v tej skupnosti.  
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Intervjuvanci se načeloma počutijo kot moški. Nekateri so razmišljali o fluidnosti spola in 
transspolnosti, ampak to nekako ni zadevalo njih ali njihovih življenj.  
"Moja identiteta je moški. Tukaj se ne ločim na način, da bi jaz bil fluiden, čeprav sem se tudi 
spraševal o tem. Razmišljal sem, če je ukvarjanje z dragom začetek neke stopnje, da sem jaz 
mogoče transseksualec, ampak ne, sem moški, ki ima rad moške." (Mark, 29) 
En intervjuvanec se počuti kot spolno fluidna oseba.  
"Prav kot transspolna oseba se nisem počutil, kot spolno fluidna oseba sem se pa počutil. Svojo 
spolno identiteto dojemam na način, da moški ali ženska ni pravi termin, s katerim bi se sam opisal. 
Bolj pomembno mislim, da je igranje te vloge." (Žan, 25) 
3.2.3 Pozitivne in negativne strani ukvarjanja z drag performansom 
Intervjuvanci navajajo veliko pozitivnih strani ukvarjanja z drag performansom. Oseba se uči 
kreativnosti, nanašanja ličil, petja, šivanja. Treba se je veliko izobraževati in poznati zgodovino 
gejevskih ikon in pesmi. 
"Veliko se učiš na kreativnosti, učiš se vseh nekih takšnih zadev, kot so nanašanje ličil,  šivanje, 
petje. To je en zelo kreativen poklic in/ali hobi. Prinese malo več širine." (Mark,  29) 
Z drag performansom začneš nase gledati v drugačni luči in se razumeti na drugačen način. S 
pomočjo draga se lahko povežeš z višjim smotrom ustvarjanja.  
"Umetnost kot neko kanaliziranje, da se malo bolj povezuješ z višjim glede na ustvarjanje. Jaz to 
vidim kot pripomoček za uživanje in pripomoček za polepšati si dneve ali kakorkoli." (Tadej, 28) 
Pozitivna stran ukvarjanja z drag performansom je, da se spol spreminja in da se razkrijejo 
družbene oblasti v spolu, pa tudi nastajanje neke simbolike in mitologije o LGBT skupnosti, okrog 
katere potem tudi nastaja in gravitira LGBT skupnost. Prav tako je pomembno tudi samoizražanje 
posameznika. Za posameznika je koristno, da v sebi predeluje vsebine spola in jih izrazi na odru. 
Intervjuvanci negativne strani ukvarjanja z drag perfromansom vidijo v odzivu družbe in same 
LGBT skupnosti na kraljice preoblačenja.  
"Negativna stran je lahko to, kako te družba dojema, sploh pri nas v Sloveniji, pa tudi kako te sama 
LGBT skupnost razume." (Mark, 29) 
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Samoizpostavljanje v tem okolju ni nekaj, kar bi bilo zelo pozitivno, ljudje pa obsojajo in ne 
dojemajo, kaj kraljice preoblačenja sploh želijo sporočiti. Negativna stran je, da na slovenski 
gejevski sceni nihče ne želi biti v partnerski zvezi z osebo, ki se ukvarja z drag performansom. 
Ukvarjanje z drag performansom je precej nezaželeno in je še vedno stigmatizirano, čeprav živimo 
v odprti družbi. Gejevska populacija dojema kraljice preoblačenja kot poženščene ali pretirane v 
svoji izraznosti. Tudi geji, ki hodijo na ogled performansov in so odprti, imajo do tega še vedno 
precej zahrbten odnos.  
"Na drag performans se gleda kot na nekaj, kar ni povsem normalno, čeprav je to samo  nekaj, s 
čimer se ukvarjaš, ne pa zares to, kar si." (Žan, 25) 
3.2.4 Težave, diskriminacija in prikrivanje 
Intervjuvanci se zaradi ukvarjanja z drag performansom ne srečujejo s težavami v vsakdanjem 
življenju niti na zasebnem področju niti v delovnem okolju. Slišijo pa, da se nekateri ljudje počutijo 
odrinjene iz normalnega življenja skupnosti. Ljudje jih gledajo na odru, kjer predstavljajo neko 
osebnost, ko pa iščejo medosebne stike, včasih naletijo na težave. Treba je ločiti odrsko persono 
in vsakdanjega človeka. Pri iskanju romantičnega partnerja se trije intervjuvanci ne srečujejo s 
težavami, čeprav poznajo ljudi, za katere je bila to težava. En intervjuvanec, ki je hkrati tudi najbolj 
javno izpostavljen, se srečuje z velikimi težavami pri iskanju romantičnega partnerja. Geji imajo 
o njem izdelano neko predstavo, preden ga spoznajo. Prepoznajo ga in ga takoj označijo kot 
nekoga, s katerim ne bi želeli biti v razmerju. Pogosto se zgodi, da je nekemu moškemu zelo všeč, 
ampak potem ta moški nima dovolj poguma, da bi z njim ustvaril resno zvezo.  
"Težave imam zaradi tega. Mogoče tudi zaradi tega, ker sem še javno izpostavljen. Menim, da 
imajo ljudje neko predstavo izdelano o meni in da mi to nekako ruši ime." (Mark, 29) 
Romantična zveza z osebo, ki se ukvarja z drag performansom, je znotraj slovenske gejevske 
skupnosti obravnavana kot nekaj zelo pogumnega in veliko moških nima dovolj poguma, da bi se 
odločili zanjo. 
Intervjuvanci se načeloma ne počutijo diskriminirano s strani heteroseksualne populacije.  
"Če bi se več družil s heteroseksualno populacijo, bi mogoče imel drugačno mnenje, ampak glede 
na moje osebne izkušnje, se ne počutim diskriminirano." (Žan, 25) 
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Z vsemi ljudmi, s katerimi so bili v stiku v času nastopanja kot drag umetniki ali pa izven tega 
okolja, so imeli pozitivne izkušnje. Vsi so drag performans dojemali kot nekaj, kar je povsem v 
redu. To mogoče lahko pripišemo dejstvu, da vsi udeleženci v raziskavi živijo v Ljubljani, ki je 
veliko mesto in je zato odprto do drugačnosti. Samo en intervjuvanec se počuti diskriminirano s 
strani heteroseksualne populacije.  
"Če povzamem zadnji referendum in koliko ljudi je bilo proti istospolnim porokam in tem 
zadevam, bi rekel, da živimo v državi, ki je zelo negativno naravnana. Diskriminacijo na ulici 
doživljam, ampak spet ni več tako pogosta. Sama država in zakonodaja pa je še vedno zelo 
diskriminatorna do LGBT populacije." (Mark, 29) 
Z izjemo enega udeleženca se znotraj same LGBT skupnosti udeleženci v raziskavi ne počutijo 
diskriminirano. Ženske predstavnice LGBT populacije ne diskriminirajo kraljic preoblačenja, 
ampak se včasih počutijo užaljeno, ker menijo, da se kraljice preoblačenja norčujejo iz žensk. En 
intervjuvanec je doživel verbalne napade gejev in bil je presenečen, da ga takšno občinstvo ne 
podpira, čeprav se trudi, da ga zastopa. Počuti se razočarano, ker je veliko časa verjel, da LGBT 
skupnost drži skupaj. Potem pa je ugotovil, da znotraj same LGBT skupnosti obstaja veliko 
diskriminacije in nerazumevanja. Prihaja do razhajanj, ker so ljudje znotraj same skupnosti precej 
drugačni in drugače živijo. Diskriminacija pa je pogosto zelo odvisna tudi od tega, koliko je nekdo 
javno izpostavljen.  
"Jaz sem veliko časa verjel v to, da smo mi tisti, ki držimo skupaj, ampak sem potem čez leta in 
leta ugotavljal, da so tudi geji precej diskriminatorni in to mi nikoli ni bilo všeč.  To dejstvo, da 
smo mi neka kvazi skupnost, ki se bori za neke pravice, a se znotraj sebe  bojujemo eden proti 
drugemu, ker eni živijo drugačno življenje od drugih. Se mi zdi, da je precej različnih ljudi, ki se 
zaveda, kako geji živimo in nekateri želijo to pomesti pod  preprogo." (Mark, 29) 
Udeležence sem vprašala, ali so kdaj komu prikrivali, da se ukvarjajo z drag performansom. Dva 
intervjuvanca nista nikoli nikomur prikrivala, da se s tem ukvarjata. En intervjuvanec pa je to 
prikrival staršem, ker ni vedel, kako se bodo odzvali na to.  
"Mogoče sem prikrival staršem kot prvo, ker tudi glede tega, da sem gej, so bili določeni zapleti s 
starši. To, da se v žensko oblačim, je pa že kar naslednja raven. Zdaj pa tudi oni vedo, da nastopam 
kot drag umetnik. Mogoče prikrivam ljudem, ki jih ne poznam dobro, ker nikoli ne vem, kako 
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bodo reagirali. To pa vseeno ne počnem z namenom prikrivanja, temveč samo čakam pravi 
trenutek, da ljudem to tudi povem oz. da še enkrat izstopim ven iz omare. " (Žan, 25) 
En udeleženec v raziskavi potencialnim romantičnim partnerjem prikriva dejstvo, da se ukvarja z 
drag performansom. To počne zato, ker je prepričan, da bi si potencialni partner takoj ustvaril 
predstavo, da je ukvarjanje z drag performansom nekaj slabega in bi potem zgubil interes zanj.  
"Ko se menim s fanti, ki me še ne poznajo. Ko me vprašajo, na primer, če mi lahko sledijo na 
Instagramu, odgovorim da Instagrama nimam. Vem, da ko bi on pogledal moje slike, bi takoj 
pomislil, da ne želi nič več z menoj, kljub temu, da sem mu mogoče med  samim pogovorom zelo 
všeč." (Mark, 29) 
3.2.5 Razlika med lastno in odrsko osebnostjo 
Razlika med lastno osebnostjo in drag queen osebnostjo intervjuvancev je v tem, da imajo kot 
kraljice preoblačenja v performansih več samozavesti. Oblačenje v ženska oblačila in nanašanje 
ličil v posameznikih vzbuja samozavest. V dragu je njihova osebnost bolj potencirana, več si 
upajo, bolj si drznejo. Postanejo ekstrovertirani. So energični in glasni. Nehajo biti zadržani in ne 
razmišljajo preveč o tem, kaj bodo povedali. V vsakdanjem življenju bolj razmišljajo o tem, kako 
delujejo v okolju, ko nastopajo kot drag umetniki, pa enostavno pokažejo to, kar so. Lahko pa 
dejstvo, da so oblečeni v žensko v njih spodbudi tudi njihovo ženstveno in nežno stran. En 
intervjuvanec poudari, da v vsakdanjem življenju ustreza tipičnemu moškemu, ko nastopa kot 
kraljica preoblačenja pa se pri njem mešajo vse vizualne značilnosti spola v gibu in v glasu. 
"Seveda, da je razlika. V vsakdanjem življenju, ko sem v službi ipd. mogoče ustrezam nekemu 
tipičnemu moškemu. Ko sem pa drag, je moja osebnost drugačna. Pogosto gre za mešanje vsega 
skupaj, vseh teh značilnosti spola, vizualnih, ali v gibu ali v glasu." (Tilen, 35) 
Vsi so poudarili, da drag performans ne uporabljajo z namenom prikrivanja tega, kdo so. Z drag 
performansom širši množici pokažejo, kdo so in to izkoristijo za to, da pritegnejo več pozornosti 
za sporočilo, ki bi ga radi predali svetu. Drag performans uporabljajo pretežno z namenom 
razkrivanja svoje osebnosti.  
"Načeloma je bolj razkrivanje tega, kar sem." (Žan, 25) 
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3.2.6 Spolne norme in podoba skupnosti  
Intervjuvanci menijo, da drag performans ruši spolne norme in pripelje do tega, da ljudje začnejo 
razmišljati o spolu in da se začnejo spraševati ali je tisti spol, ki jim je dodeljen dejansko tudi spol, 
s katerim se identificirajo in ki ga hočejo imeti. Moški, ki je oblečen v žensko, spodbuja ljudi k 
razmišljanju o tem, kaj v resnici ženska je. Posameznik se začne spraševati, kakšen bi bil sam, če 
bi bil pripadnik nasprotnega spola.  
"Menim, da drag spodbuja ljudi k temu, da začnejo razmišljati, kakšno je sploh bistvo spolov, ki 
so nam določeni ob rojstvu. Moje mnenje je da so možgani vseeno tako narejeni, da se spol zgodi 
v glavi, ne pa na samem telesu." (Mark, 29) 
Vsi intervjuvanci menijo, da kraljice preoblačenja ne vplivajo negativno na podobo gejevske 
skupnosti. Menijo, da je večina gejev ravno tisto, kar kraljice preoblačenja predstavljajo. 
Predstavljajo torej osebo, ki je glasna in seksualno odprta, ki si upa in ni zadržana. Ravno kraljice 
preoblačenja so tiste, ki so se borile za gejevske pravice. Osebe, ki grejo z ličili na oder in imajo 
neko sporočilo, so tiste, ki spreminjajo stališča ljudi in na ta način pripomorejo k razbijanju 
tabujev. Gejevska skupnost stoji za tem, da si to, kar si in da počneš karkoli želiš. Kraljice 
preoblačenja so po mnenju intervjuvancev pozitiven zgled za celotno skupnost. Geji dandanes 
stremijo k temu, da bi bili čim bolj heteronormativni, kar po mnenju udeležencev v raziskavi ni 
najboljša pot za doseganje večjih pravic, saj se na ta način prikriva zgodovina in namen boja za 
pravice. Če bi se vsi pripadniki gejevske skupnosti obnašali heteronormativno, bi tako samodejno 
obstajalo manj problemov pri sprejemanju gejevske populacije. 
3.2.7 Zgled nastopov in opis drag queen scene 
Kraljice preoblačenja v Sloveniji najbolj pogosto nastopajo v Klubu K4 in Klubu Tiffany. Nekateri 
so nastopali tudi po Evropi in Severni Ameriki. Nastopajo tudi na gej paradah in dogodkih, 
namenjenih LGBT populaciji. Nekateri dejansko pojejo in igrajo v živo, nekateri le odpirajo usta 
in plešejo in poskrbijo, da njihovi kostumi navdušijo občinstvo. V Klubu Tiffany se odvaja Kabaret 
Tiffany, kjer deluje nekoliko akterjev. Vsak njihov nastop ima neko tematiko, ki zadeva LGBT 
družbo ali družbo nasploh. Kraljice preoblačenja med nastopanjem uporabljajo znano glasbo in 
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reference iz priljubljenih oddaj, filmov ali serij. Te se načeloma nanašajo na pop kulturo, ki jih 
večina ljudi znotraj LGBT skupnosti pozna in jih pozitivno sprejema.  
Interakcija kraljic preoblačenja z njihovim občinstvom v času performansa je naslednja: kraljice 
preoblačenja dajo vedeti ljudem, da jih opazijo in cenijo. Veliko komunikacije poteka z očmi. 
Interakcija je zabavna, intimna in prijetna. Z občinstvom vzpostavljajo očesni stik, pogosta je 
neposredna interakcija z ljudmi.  
"To je povsem odvisno od tega, kakšna je vrsta performansa. Načeloma sem pa direkten in imam 
rad kontakt s publiko. Včasih tudi fizični kontakt, če sama narava performansa to ponuja. 
Poskušam imeti osebni kontakt s publiko, da ni neke razlike med menoj kot umetnikom na odru in 
publiko. Všeč mi je, ko se medsebojno podpiramo. Če se publika  zabava, se zabavam tudi jaz in 
obratno." (Žan, 25) 
Ni razlike med umetnikom na odru in občinstvom. Ni četrte stene, ki bi samo prikazovala, kaj se 
dogaja na odru. Sprejme se dejstvo, da so umetnik in občinstvo v istem prostoru in da skupaj 
dihajo. 
Drag queen scena v Sloveniji je zelo nerazvita in izražena v majhnem obsegu. Obstajajo 
posamezniki, ki so se ukvarjali z drag performansom in so postopoma nehali, ker so videli, da v 
tem ni prihodnosti. Ni dovolj nastopov, da bi ljudje prejeli finančno podporo. Veliko 
posameznikov dojame, da že znotraj skupnosti ni podpore, ker ljudje nočejo priti na njihove 
nastope in nanje gledajo zviška. V Sloveniji tudi ni veliko prostorov, kjer bi sploh lahko nastopali. 
Nekateri bi se s tem ukvarjali, pa ne vedo dobro, kam ali na koga se obrniti. Slovenska drag queen 
scena tudi niha. V določenem obdobju je več drag ustvarjalcev in ustvarjalk, spet drugič pa manj. 
Od leta 2009 naprej deluje Kabaret Tiffany, v katerem razvijajo LGBT ustvarjalnost in  predvsem 
drag performans. Slovenska LGBT scena nekako meša zunanje vplive in trende, ki so v dragu, z 






Cilj raziskave je bil ugotoviti, kakšni so glavni razlogi za ukvarjanje z drag performansom. Razlogi 
za ukvarjanje z drag performansom so različni. Nekateri uporabljajo drag performans za 
razkazovanje svoje transspolne identitete. Njihov drag ni definiran kot moški ali ženska, ampak 
se nahaja nekje vmes. Nekateri to počnejo iz zabave ali pa z namenoma vzbujanja šoka v ljudeh. 
V ljudeh hočejo vzbuditi vprašanja, kaj je sporočilo draga. Nekateri se z drag performansom 
ukvarjajo, ker se zavedajo družbenega vpliva, ki ga drag performans ima. Za nekatere je drag 
performans predvsem oblika umetnosti oz. oblika gledališča in to počnejo zaradi igranja. Med 
razloge za ukvarjanje z drag performansom spadata tudi samoizražanje in aktivizem, ker se s 
pomočjo draga raziskuje družbena pričakovanja od samega oblačenja in obnašanja v družbi. Z 
uporabo drag performansa se prikazujejo dvojna merila, ki obstajajo v družbi.  
Zanimalo me je, kako udeleženci v raziskavi dojemajo lastno spolno in seksualno identiteto. 
Seksualna identiteta večine intervjuvancev je gejevska; njihova usmerjenost je istospolna. Spolna 
identiteta večine intervjuvancev je moška. Drag performans ponuja transspolnim osebam, da se 
izrazijo in pokažejo, kdo so, ne da bi jih pri tem kdo obsojal. Večina mojih intervjuvancev pa 
vseeno sprejme identiteto moškega. 
Slovenske kraljice preoblačenja dojemajo svoje delovanje skozi performans preoblačenja v žensko 
zelo različno. Nekaterim je to samo eden od mnogih likov, ki ga igrajo v gledališki igri. Druge ga 
dojemajo kot politično sporočilo in pobudo k revoluciji. S pomočjo drag performansa nenehno 
postavljajo pod vprašaj, kaj sploh pomeni biti moški ali ženska. Z dragom želijo opozoriti, da je 
ločevanje družbe po spolu zastarel fenomen, ker je značilnost današnje družbe fluidnost in 
mešanje. Nekateri pa svoje delovanje skozi performans preoblačenja v žensko dojemajo kot 
priložnost za dokazovanje, da je spol le družbena maska. Na odru jo napihujejo in se iz nje 
norčujejo, da bi pokazali na narejenost spolov.  
Večina udeležencev v raziskavi se ne počuti diskriminirano s strani heteroseksualne populacije. Z 
ljudmi, s katerimi so bili v stiku v času nastopanja kot drag umetniki ali pa zunaj tega okolja, so 
imeli pozitivne izkušnje in vsi tisti so drag performans dojemali kot nekaj, kar je povsem v redu. 
To mogoče lahko pripišemo dejstvu, da vsi udeleženci v raziskavi živijo v Ljubljani, ki je veliko 
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mesto in je zato tudi odprto do drugačnosti. Večina intervjuvancev se prav tako ne počuti 
diskriminirano znotraj same LGBT skupnosti.  
Večina udeležencev v raziskavi se ne srečuje s težavami pri iskanju romantičnega partnerja. 
Poudarjajo pa, da poznajo osebe, ki te težave imajo. Nekatere kraljice preoblačenja se počutijo 
izločene iz normalnega življenja skupnosti. Ljudje jih vidijo na odru in si o njih takoj ustvarijo 
neko predstavo. Zaradi tega kraljice preoblačenja naletijo na težave, ko zunaj odrskega okolja  
vzpostavljajo medosebne stike. Veliko ljudi ne ločuje odrske persone od osebnosti posameznika, 
ki jo igra. Geji kraljic preoblačenja pogosto ne jemljejo resno. Prav tako ne želijo biti v resni zvezi 
z nekom, ki se ukvarja z drag performansom. 
Glede na že opravljene raziskave sem pričakovala, da bodo kraljice preoblačenja v Sloveniji 
uporabljale drag performans kot sredstvo za skrivanje. Kraljice preoblačenja v že opravljenih 
raziskavah so se namreč skrivale za vsemi ličili in nenavadnimi barvami las. Prikrile so sebe in se 
na ta način počutile močno in dobro (Taylor in Rupp, 2004). Moji intervjuvanci pa uporabljajo 
drag performans prav zaradi nasprotnih razlogov. Vsi so poudarili, da drag performansa ne 
uporabljajo z namenom prikrivanja svoje osebnosti. Z njim širši množici pokažejo, kdo so in ga 
uporabljajo za to, da bi vzbudili pozornost in izpostavili tisto, kar želijo sporočiti svetu. Drag 
performans pretežno uporabljajo z namenom razkrivanja svoje osebnosti. 
Moja raziskava je omejena na majhen vzorec ljudi. V Sloveniji ni veliko ljudi, ki se ukvarjajo z 
drag performansom. Take, ki pa se ukvarjajo s tem, je težko najti. LGBT organizacije v Sloveniji 
niso v stiku z drag umetniki, zato je raziskovalcu otežen dostop.  
V teoretičnem delu sem izpostavila kritiko drag performansa, ki zagovarja, da je drag performans 
le prikaz moškega vidika žensk, ne pa tega, kaj ženske v resnici so (Layland v Stanley, 1990). V 
svoji raziskavi sem spraševala moške, ki se ukvarjajo z drag performansom, ali menijo da drag 
performans izziva spolne norme ali jih le podpira. Vsi udeleženci menijo, da drag performans 
izziva spolne norme. Zanimivo bi bilo raziskati stališča neke druge skupine ljudi glede istega 
vprašanja. Najbolj relevantna skupina bi bile ženske. Mogoče bi izrazile zelo kritičen pogled do 
drag performansa. Slovenska drag queen scena je še vedno precej neraziskana tema, zato k 






V teoretičnem delu diplomske naloge sem najprej predstavila sociološko razumevanje spola, ki 
temelji na delitvi na biološki in družbeni spol. Nadaljevala sem s predstavitvijo del feminističnih 
avtoric, ki trdijo, da spol lahko razumemo zgolj v smislu medsebojnega vpliva med družbenim 
spolom in močjo. Tako družbeni spol kot biološki spol sta po njihovem mnenju žrtvi patriarhalne 
falocentrične družbe. Večina ljudi verjame, da obstajajo prirojene razlike med spoloma in da je 
razlikovanje med spoloma naravni zakon. Skozi socializacijo starši prenašajo koncepte spola na 
svoje otroke. Eno poglavje znotraj teoretičnega okvirja sem namenila povezanosti med spolom in 
transspolnostjo. Spol lahko razumemo kot sistem družbene diferenciacije in družbenega 
umeščanja. Družba klasificira vsakega posameznika v enega od dveh spolov. Proces menjave 
spolov nastopi, ko ima posameznik željo po prečkanju meja, ki jih je ustvarila prvotna klasifikacija.  
Nadaljevala sem s predstavitvijo queer teorije. Argument queer teorije je, da so kapitalistične 
patriarhalne družbe povezane z institucionalizirano heteroseksualnostjo in da je spol neločljivo 
povezan s heteroseksualnostjo. Queer teorija kritizira dominantno konceptualizacijo spola znotraj 
študij spola in zastopa stališče, da heteroseksualnost nastopa kot nevprašljiva urejevalna institucija 
in ideologija za spol. V nadaljevanju sem se osredotočila na opis dela teoretičarke Judith Butler, 
ki poudarja performativno vlogo spola. Butlerjeva trdi, da posamezniki vsakodnevno uprizarjamo 
spol z nenehnim ponavljanjem telesnih gibov in gest, ki so spolno opredeljeni. Na ta način se 
ustvarja iluzija stabilne in stalne identitete. Nato sem opisala razvoj drag performansa ter njegov 
prehod iz domene subkulture v domeno popularne kulture. Posebno poglavje sem namenila 
pregledu že opravljenih raziskav na temo drag performansa. Predstavila sem tudi kritiko drag 
performansa, ki jo je oblikovala Joyce Layland. Avtorica trdi, da prikazi žensk, ki so uporabljeni 
v drag nastopih, niso na nikakršen način povezani z dejanskimi ženskami in njihovimi življenji, 
temveč z moško fantazijo o tem, kakšno je življenje ženske.  
V empiričnem delu diplomskega dela sem predstavila in reflektirala rezultate svoje empirične 
raziskave drag queen scene v Sloveniji. Ugotovila sem, da so glavni razlogi za ukvarjanje z drag 
performansom naslednji: razkazovanje lastne transspolne identitete, zabava, želja po vzbujanju 
šoka v ljudeh, igranje oz. nastopanje, samoizražanje in aktivizem. Udeleženci v raziskavi dojemajo 
svoje delovanje skozi performans preoblačenja v žensko kot politično sporočilo, pobudo k 
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revoluciji in kot priložnost za dokazovanje, da je spol le družbena maska. Večina udeležencev se 
ne počuti diskriminirano s strani heteroseksualne populacije niti znotraj LGBT skupnosti. Večina 
udeležencev v raziskavi se ne srečuje s težavami pri iskanju romantičnega partnerja. Kraljice 
preoblačenja v Sloveniji drag performans ne uporabljajo z namenom prikrivanja tega, kdo so, 
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Priloga A - Vprašalnik 
Prvi del vprašanj (socio-demografska vprašanja) 
1. Koliko ste stari? 
2. Kakšna je vaša najvišja dokončana izobrazba? 
3. Kakšen je vaš trenutni zaposlitveni status? 
4. Kakšen je vaš ljubezenski status oz. status zveze? 
5. Kje živite? 
6. Kakšna je vaša spolna usmerjenost? 
7. Kakšen je vaš biološki spol oz. spol, ki vam je bil pripisan ob rojstvu? 
8. Kakšen je vaš družbeni spol oz. kako se sami identificirate po spolu? 
Drugi del vprašanj 
9. Ali ste že v otroštvu občutili željo po preoblačenju v oblačila, ki so načeloma namenjena 
ženskam? Opišite. 
10. Kdaj ste se in kako ste se začeli ukvarjati z drag performansom? 
11. Kakšni so vaši motivi oziroma razlogi, da se ukvarjate z drag performansom? 
12. Kako dojemate svoje delovanje skozi performans preoblačenja v žensko? 
13. Kaj vam pomeni biti drag queen? 
14. Kako razumete svojo spolno identiteto? Ali ste se kdaj počutili kot spolno fluidna ali 
transspolna oseba? 
15. Kako doživljate drag performans? Kot obliko umetnosti, zabave ali nekaj drugega? Opišite. 
16. Kakšne so po vašem mnenju pozitivne strani ukvarjanja z drag performansom? 
17. Kakšne so po vašem mnenju negativne strani ukvarjanja z drag performansom? 




19. Ali se zaradi ukvarjanja z drag performansom srečujete s težavami pri iskanju romantičnega 
partnerja? 
20. Ali se počutite diskriminirano oz. nesprejeto s strani heteroseksualne populacije? 
21. Ali se počutite diskriminirano znotraj LGBT populacije? 
22. Ali ste kdaj komu prikrivali, da se ukvarjate z drag performansom? Opišite. 
23. Kakšna je razlika med vašo osebnostjo in vašo drag queen osebnostjo? 
24. S kakšnim namenom uporabljate drag performans? Ali drag performans uporabljate, da bi 
prikrili, kdo ste? 
25. Ali menite, da drag performans izziva spolne norme ali jih po drugi strani le podpira? Pojasnite. 
26. Kakšno je vaše mnenje o slovenski drag queen sceni? 
27. Kaj menite o stališču, da kraljice preoblačenja vplivajo na negativno podobo gejevske 
skupnosti? 
28. Kakšna je vaša interakcija z občinstvom v času performansa? 




Priloga B - Intervju 1 
Prvi del vprašanj (socio-demografska vprašanja) 
1. Koliko ste stari? 
Star sem 29 let. 
2. Kakšna je vaša najvišja dokončana izobrazba? 
Moja najvišja dokončana izobrazba je univerzitetna izobrazba. 
3. Kakšen je vaš trenutni zaposlitveni status? 
Moj trenutni zaposlitveni status je brezposeln. 
4. Kakšen je vaš ljubezenski status oz. status zveze? 
Moj trenutni status zveze je samski. 
5. Kje živite? 
Živim v Ljubljani. 
6. Kakšna je vaša spolna usmerjenost? 
Sem istospolno usmerjen. 
7. Kakšen je vaš biološki spol oz. spol, ki vam je bil pripisan ob rojstvu? 
Moj biološki spol je moški. 
8. Kakšen je vaš družbeni spol oz. kako se sami identificirate po spolu? 
Moj družbeni spol je moški. 
Drugi del vprašanj 
9. Ali ste že v otroštvu občutili željo po preoblačenju v oblačila, ki so načeloma namenjena 
ženskam? Opišite. 
Da, to se mi je pojavilo v otroštvu. Mislim, da sem bil star okoli sedem let. Največkrat sem 
pomerjal mamine čevlje. Nisem si upal nanesti ličil, ker se mi je zdelo, da bi potem imel veliko 
dela z odstranjevanjem ličil. Zdi se mi pa tudi, da bi ličila pustila bolj očitne dokaze kot pa čevlji, 
ki si jih lahko obuješ in takoj sezuješ. Tako da sem že imel tendenco po preoblačenju v oblačila 
namenjena ženskam. Ko sem bil star približno sedem let, sem bil prvič pred neko skupino ljudi 
oblečen v žensko. To je bila prva oblika nastopanja.  
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10. Kdaj ste se in kako ste se začeli ukvarjati z drag performansom? 
To mi je bila vedno neka želja, ampak ko si v puberteti je nekako težje priti do tega, da zbereš 
pogum, da kažeš ljudem, da te to zanima. Do takrat sem vse skupaj mogoče prenesel v neke druge 
oblike, kot so nastopanje v gledališču, vse kar me je povezovalo z neko kostumografijo. Kasneje 
sem začel drag malo bolj uporabljati, nekje okoli šestnajstega leta, ko sem prvič nastopal v klubu 
K4, oblečen v žensko. Potem sem imel spet eno pavzo vmes. V zadnjih letih, lahko rečem kakih 
deset let, pa se s tem ukvarjam malo bolj resno. Sicer, moj drag ni tipičen - iz moškega v žensko, 
ampak je vseeno neko mogoče bolj brezspolno bitje. Seveda naredim tudi to, da se preoblečem v 
žensko zato, ker se včasih zgodi, da to potrebujejo naročniki. Nastopal sem tudi pri skupini "Sestre" 
in tam sem moral biti oblečen v žensko, ampak načeloma je moj drag bolj nekaj, kar je 
brezspolnega. Nekaj, kar ni iz tega planeta oziroma nekaj, kar ni definirano kot moški ali ženska, 
ampak nekje vmes. Se pravi, da imaš neke moške atribute in imaš neke ženske atribute. 
11. Kakšni so vaši motivi oziroma razlogi, da se ukvarjate z drag performansom? 
Načeloma mi je to neka zabava. Vedno sem oboževal zlobne like v pravljicah, ker so mi se zdeli, 
da so tako zelo hudi, prodorni, da so drzni, da imajo dobro kostumografijo in me je vedno 
impresionirala ta preobrazba iz nekega navadnega človeka, iz kosti, mesa, kože, da greš v bolj eno 
magično atmosfero. Zato sem že od malega imel želje, da bi bil nekaj čarobnega, eno takšno bitje, 
ki ima nadnaravne moči. Potem pa, ko začneš raziskovati te stvari, ugotoviš, da pravzaprav to že 
obstaja in da to ljudje že počnejo. Sicer v zadnjih letih se je to zelo skomercializiralo zaradi RuPaul 
Drag Racea, ampak so te stvari obstajale že veliko časa. Jaz načeloma to počnem zaradi tega, da 
se nekako dvignem malo od zemlje, da ustvarim nekaj, kar ljudje niso navajeni, da ljudi šokiram, 
da se ljudje sprašujejo, kaj je to, kaj je sporočilo tega. Predvsem pa zaradi tega, ker je meni osebno 
to tako zabavno in smešno in vem, da ljudem tudi veliko pomeni. Mogoče pri nas v Sloveniji ne 
toliko, ker ljudje tega še ne znajo toliko ceniti. Bil sem pa velikokrat v New Yorku in se mi zdi, da 
te ljudje v tujini bolj podpirajo in ti dajejo komplimente. Se mi zdi, da tam dobiš neko zdravo 
konkurenco, da lahko svoj drag dviguješ do lestvice, ki ti je všeč. V Sloveniji se mi zdi, da bi bilo 
boljše, če tega ne bi delal, ker ljudem ni to nekaj ljubega, ne razumejo povsem.  
12. Kako dojemate svoje delovanje skozi performans preoblačenja v žensko? 
Dojemam ga kot neko politično sporočilo, tudi kot neko pobudo k revoluciji, rušenje neke tabu 
teme o tem, kaj je moški in kaj je ženska, zakaj so ene ženske malo bolj pomožačene oziroma 
zakaj so eni moški poženščeni. Zdi se mi, da je ravno to sporočilo mojega draga, to da ima vsako 
živo bitje v sebi nekaj moškega in nekaj ženskega. Mislim, da je ločevanje družbe po spolu nekaj, 
kar je že zelo zastarelo. Obstaja precej fluidnosti in mešanja in menim, da bi ljudje morali to malo 
bolj upoštevati. Na nek način je moje sporočilo, da je to malo globlja zadeva, ampak je na koncu 
načeloma samo to, da uživam v tem, da me ljudje gledajo na odru in da se zabavajo, tako kot se 
jaz zabavam, ker zabavam njih. 
13. Kaj vam pomeni biti drag queen? 
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To je nek globlji pomen. Biti drag queen ni samo to, da si na odru, ampak se mi zdi, da je to vsa 
filozofija, ki ostane v tvojem v življenju, tudi ko greš v trgovino in ko srečuješ ljudi. Menim, da 
biti drag queen ni samo to, da se oblečeš v žensko, ampak da učiš ljudi, da sprejemajo drugačnost 
in kreativnost. Biti drag queen vsebuje zelo pozitivno naravnano sporočilo. Ukvarjanje z drag 
performansom lahko poučuje ljudi. Vse kraljice preoblačenja grejo čez neke svoje strahove, kar se 
tiče nastopanja in kar se tiče videza kot moški in kot ženska. Učiš tudi to, da se sprejema močnejše 
ljudi, suhe ljudi in ljudi, ki nimajo popolnih teles. Se mi zdi, da je sporočilo kraljic preoblačenja 
precej široko. 
14. Kako razumete svojo spolno identiteto? Ali ste se kdaj počutili kot spolno fluidna ali 
transspolna oseba? 
Moja identiteta je moški. Tukaj se ne ločim na način, da bi jaz bil fluiden, čeprav sem se tudi 
spraševal o tem. Razmišljal sem, če je ukvarjanje z dragom začetek neke stopnje, da sem jaz 
mogoče transseksualec, ampak ne, sem moški, ki ima rad moške.  
15. Kako doživljate drag performans? Kot obliko umetnosti, zabave ali nekaj drugega? Opišite. 
Kot obliko zabave in obliko umetnosti. Ni to nek pojem, za katerega bi lahko rekel, da mi je to 
samo zabava, ampak se mi zdi, da je to malo bolj kompleksno. Meni se zdi, da je to in zabava in 
resen posel in veliko kreative, predvsem pa to, da spoznavaš samega sebe in da rasteš. Tako da, ko 
jaz pogledam sebe, ko sem pred desetimi leti to delal, pa zdaj, vidim takšen napredek. Tudi, kar se 
tiče same samozavesti na odru tako da meni je to veliko več kot pa samo neka zabava. Jaz vidim 
tukaj nekaj veliko bolj resnega, vidim nekaj, kar me vleče naprej, kar me zabava. Se zavedam, da 
je to, kar zdaj delam, šele začetek tega, kar bo še prišlo. 
16. Kakšne so po vašem mnenju pozitivne strani ukvarjanja z drag performansom? 
Veliko jih je pozitivnih. Veliko se učiš na kreativnosti, učiš se vseh nekih takšnih zadev, kot so 
nanašanje ličil, šivanje, petje. To je en zelo kreativen poklic in/ali hobi. Prinese malo več širine. 
Biti drag queen pomeni, da se moraš veliko izobraževati, da moraš poznati zgodovino vseh 
gejevskih ikon in da moraš poznati pesmi. Ukvarjanje z drag performansom te malo izvleče iz 
neke sivine službe, kot je na primer pisarniško delo od osmih do štirih. To je en poklic, ki je zelo 
razgiban, v katerem spoznaš veliko ljudi, ki ti dajejo komplimente. Ta poklic je načeloma precej 
zvezdniški. 
17. Kakšne so po vašem mnenju negativne strani ukvarjanja z drag performansom? 
Negativna stran je lahko to, kako te družba dojema, sploh pri nas v Sloveniji, pa tudi kako te sama 
LGBT skupnost razume. Ko se ukvarjaš z drag performansom, te geji takoj jemljejo negativno, 
kot da si poženščen in da si nekaj več. Sploh pa pri nas nihče ne bi rad hodil po ulici s kraljico 
preoblačenja. V tujini obstajajo veliki problemi, kar se tiče partnerskih zvez. Samoizpostavljanje 
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ni nekaj zelo pozitivnega v tem okolju. Ljudje te zelo obsojajo, ni jim jasno, kaj sploh želiš 
povedati.  
18. Ali se zaradi ukvarjanja z drag performansom srečujete s kakršnimikoli težavami v 
vsakdanjem življenju? 
Načeloma ne. Zaradi ukvarjanja z drag performansom ne prihaja do verbalnega psihičnega nasilja. 
Mogoče je pa ravno zaradi tega, s čim se ukvarjam, malo šibkejše moje ljubezensko področje in 
nimam toliko fantov, ki bi me peljali na zmenek oziroma ti fantje nimajo toliko poguma, da bi se 
ubadali z menoj. 
19. Ali se zaradi ukvaranja z drag performansom srečujete s težavami pri iskanju romantičnega 
partnerja? 
Da, zagotovo. Težave imam zaradi tega. Mogoče tudi zaradi tega, ker sem še javno izpostavljen. 
Menim, da imajo ljudje neko predstavo izdelano o meni in da mi to nekako ruši ime. Mislim, da 
me fantje prepoznajo in me takoj označijo kot nekoga, s katerim ne bi želeli biti. Pogosto se zgodi, 
da sem nekemu fantu fizično vizualno všeč, ampak potem nima dovolj poguma, da bi z menoj 
ustvaril resno zvezo. 
20. Ali se počutite diskriminirano oz. nesprejeto s strani heteroseksualne populacije? 
Da, generalno da, čeprav imam precej lepih občutkov, ampak če povzamem zadnji referendum in 
koliko ljudi je bilo proti istospolnim porokam in tem zadevam, bi rekel, da živimo v državi, ki je 
zelo negativno naravnana. Diskriminacijo na ulici doživljam, ampak spet ni več tako pogosta. 
Sama država in zakonodaja pa je še vedno zelo diskriminatorna do LGBT populacije.  
21. Ali se počutite diskriminirano znotraj LGBT populacije? 
Da, tudi občasno. Jaz sem veliko časa verjel v to, da smo mi tisti, ki držimo skupaj, ampak sem 
potem čez leta in leta ugotavljal, da so tudi geji precej diskriminatorni in to mi nikoli ni bilo všeč. 
To dejstvo, da smo mi neka kvazi skupnost, ki se bori za neke pravice, a se znotraj sebe bojujemo 
eden proti drugemu, ker eni živijo drugačno življenje od drugih. Se mi zdi, da je precej različnih 
ljudi, ki se zaveda, kako geji živimo in nekateri želijo to pomesti pod preprogo. Sem tudi doživel 
veliko nekih verbalnih napadov s strani gejev in sem bil zelo presenečen, da me takšna publika ne 
podpira, kljub temu, da se trudim, da jih zastopam. 
22. Ali ste kdaj komu prikrivali, da se ukvarjate z drag performansom? Opišite. 
Da, zagotovo sem. Ko se menim s fanti, ki me še ne poznajo. Ko me vprašajo, na primer, če mi 
lahko sledijo na Instagramu, odgovorim da Instagrama nimam. Vem, da ko bi on pogledal moje 
slike, bi takoj pomislil, da ne želi nič več z menoj, kljub temu, da sem mu mogoče med samim 
pogovorom zelo všeč. Pogosto takšnih stvari ne počnem zato, ker vem, da bi si nekateri ljudje 
takoj ustvarili idejo, da je to nekaj slabega. 
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23. Kakšna je razlika med vašo lastno osebnostjo in vašo drag queen osebnostjo? 
Ni velike razlike v osebnostih. Ko pa se obuješ v visoke petke in si naneseš ličila, zagotovo dobiš 
veliko samozavesti. Ko se zrihtaš, veš da je to povsem nekaj drugega in da se počutiš malo bolj 
samozavestno. Tako da sem zagotovo bolj samozavesten, ampak ne gre za to, da bi zelo spremenil 
svojo osebnost, še vedno sem zabaven in prijazen. Mogoče vse to skupaj še bolj potencira. Da si 
več upam, da si bolj drznem, da si bolj upam odpreti usta, povedati kaj predrznega. S tega vidika, 
se mi zdi, da mi dvigne osebnost na neko višjo raven. 
24. S kakšnim namenom uporabljate drag performans? Ali drag performans uporabljate, da bi 
prikrili, kdo ste? 
Ne, ne, zagotovo ne. Širši množici še bolj kažem, kdo sem. Drag performans uporabljam zato, da 
pritegnem več pozornosti za to, kar želim sporočiti svetu.  
25. Ali menite, da drag performans izziva spolne norme ali jih po drugi strani le podpira? Pojasnite. 
Kar se tiče spolnih norm, se mi zdi, da jih na nek način ruši. Moški, ki je oblečen v žensko ruši 
spolne norme in to splošni populaciji ni ravno razumljivo. Drag performans spolne norme 
zagotovo ruši in ljudi pripelje do tega, da razmišljajo, ali je spol, ki jim je dodeljen, res tisti spol, 
ki ga želijo imeti celo življenje. Mogoče je dobro, da se posameznik vpraša, kakšen bi bil, če bi bil 
pripadnik nasprotnega spola. Menim, da drag spodbuja ljudi k temu, da začnejo razmišljati, kakšno 
je sploh bistvo spolov, ki so nam določeni ob rojstvu. Moje mnenje je da so možgani vseeno tako 
narejeni, da se spol zgodi v glavi, ne pa na samem telesu. 
26. Kakšno je vaše mnenje o slovenski drag queen sceni? 
Slovenska drag queen scena je žal zelo slabo razvita. Obstaja precej akterjev v Klubu Tiffany in 
zelo dobro delajo. Gej scena pri nas pa je tako majhna in tudi tisti ljudje, ki so se ukvarjali z dragom 
so se počasi nehali, zato ker so videli, da v tem ni prihodnosti. Definitivno ni dovolj nastopov, da 
bi se lahko finančno podpirali. Mogoče nas je lahko prešteti na prste dveh rok, maksimalno, pa še 
to se mi zdi, da pretiravam. Je precej takšnih akterjev, ki so spolno fluidni, ampak jih je zelo malo 
ravno zaradi tega, ker veliko performerjev dojame, da že znotraj skupnosti niso podprti. Ljudje ne 
hodijo na njihove nastope, jim ne dajejo napitnin, jih gledajo zviška. Ni ravno neke podpore in 
zaradi tega več ljudi neha, pa raje začne hoditi v fitnes, ker bodo tako bolj všeč neki gejevski 
množici. 
27. Kaj menite o stališču, da kraljice preoblačenja vplivajo na negativno podobo gejevske 
skupnosti? 
To se mi zdi totalno brezvezno in absurdno stališče. Vsak, ki mi to reče, me popolnoma razburi. 
Da, vem, da nekateri geji živijo kvazi normalno življenje, ampak večina gejev je to, kar kraljice 
preoblačenja predstavljajo. Nekoga glasnega, nekoga, ki si upa, nekoga, ki je seksualno odprt, ki 
ni zadržan. Jaz mislim, da se vsi geji, ki trdijo to oziroma vsa populacija, ki misli, da kraljice 
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preoblačenja slabo vplivajo, zelo motijo. Pravzaprav so ravno kraljice preoblačenja tiste, ki so 
sploh naredile nekaj, da imamo pravice, ki jih danes geji imamo. Ko pogledamo začetek gibanja v 
New Yorku, Stonewall, tam so bile kraljice preoblačenja tiste, ki so naredile prvi korak, ne pa 
nabildani geji z lepimi zadnjicami, ki se slikajo za Instagram doma, na ulici se pa pretvarjajo, da 
so pravi moški, da bi prikrili svojo homoseksualnost. Ravno osebe, ki grejo z ličili na oder in ki 
imajo neko sporočilo, so tiste, ki spremenijo stališča ljudi in na ta način se začnejo razbijati tabuji. 
28. Kakšna je vaša interakcija z občinstvom v času performansa? 
Vedno gledam, da ljudem dam vedeti, da jih opazim, jim namignem, da jih vidim. Se pravi veliko 
komunikacije z očmi. Nisem imel ogromno performansov, vedno sem igral to neko varno zadevo 
"lipsynca" oz. odpiranja ust, ko pojem. Nisem pa dejansko držal mikrofona, da bi lahko imel neko 
drugo vrsto intekacije z občinstvom. Pri meni gre za to, da vidim, da ljudi zabavam, da jih mogoče 
primem sredi performansa in jim rečem "daj mi energijo". Poskrbim za to, da vidijo, da jih opazim 
in da cenim, da so tam in da me gledajo. 
29. Kje najbolj pogosto nastopate in kakšni so vaši nastopi? 
Najpogosteje sem nastopal kot drag queen v Klubu K4 in Klubu Tiffany. Kot drag plesalec sem 
nastopal v Ambasadi Gavioli in v New Yorku. Ko sem bil pripadnik skupine "Sestre", sem veliko 
nastopal po Evropi, v Londonu in Nemčiji. Ko nastopam kot plesalec, moj nastop zgleda tako, da 
grem trikrat na noč na oder po dvajset minut. Ko nastopam kot drag queen si načeloma izberem 
dve do tri pesmi in jih nekako odpojem. Enkrat sem dejansko imel pevski nastop, v katerem sem 
jaz pel, drugače pa si izberem pesmi, za katere vem, da bodo všeč populaciji, ki gleda, in na tiste 
odpiram usta. Vedno mi je bila kostumografija zelo všeč tako da pri nastopih tudi vedno poskrbim, 




Priloga C - Intervju 2  
Prvi del vprašanj (socio-demografska vprašanja) 
1. Koliko ste stari? 
Star sem 28 let. 
2. Kakšna je vaša najvišja dokončana izobrazba? 
Moja najvišja dokončana izobrazba je srednješolska. 
3. Kakšen je vaš trenutni zaposlitveni status? 
Moj trenutni zaposlitveni status je zaposlen. 
4. Kakšen je vaš ljubezenski status oz. status zveze? 
Moj trenutni status zveze je samski. 
5. Kje živite? 
Živim v Ljubljani. 
6. Katera je vaša spolna usmerjenost? 
Sem istospolno usmerjen. 
7. Kakšen je vaš biološki spol oz. spol, ki vam je bil pripisan ob rojstvu? 
Moj biološki spol je moški. 
8. Kakšen je vaš družbeni spol oz. kako se sami identificirate po spolu? 
Moj družbeni spol je moški. 
Drugi del vprašanj 
9. Ali ste že v otroštvu občutili željo po preoblačenju v oblačila, ki so načeloma namenjena 
ženskam? Opišite. 
Da. Ko sem bil majhen, so mi bila všeč krila, ki se vrtijo in mi je bilo všeč valovanje tega blaga, 
estetika mi je bila vedno zelo všeč. Že takrat mi je bilo to zelo zanimivo.  
10. Kdaj ste se in kako ste se začeli ukvarjati z drag performansom? 
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Ko sem živel v Londonu, sem delal v enem klubu, kjer so bile kraljice preoblačenja in potem sem 
se jaz enkrat oblekel. Enkrat kasneje me je pa prijatelj, brez mojega vedenja, prijavil na eno 
tekmovanje, kjer sem potem v Sloveniji tudi zmagal. 
11. Kakšni so vaši motivi oziroma razlogi, da se ukvarjate z drag performansom? 
Zame je to umetnost, zame je to gledališče. Z drag performansom se ukvarjam predvsem zaradi 
igre, zaradi igranja, zaradi tega, da sem na odru.  
12. Kako dojemate svoje delovanje skozi performans preoblačenja v žensko? 
Podobno kot performans preoblačenja v Petra Pana v muzikalu. To je samo en lik, ki si ga nadeneš. 
En lik ženske, ki je zelo edinstven za igro, v tem stilu.  
13. Kaj vam pomeni biti drag queen? 
V resnici zabava.  
14. Kako razumete svojo spolno identiteto? Ali ste se kdaj počutili kot spolno fluidna ali 
transspolna oseba? 
Ne, nisem. 
15. Kako doživljate drag performans? Kot obliko umetnosti, zabave ali nekaj drugega? Opišite. 
Kot zabavo in umetnost. 
16. Kakšne so po vašem mnenju pozitivne strani ukvarjanja z drag performansom? 
Umetnost kot neko kanaliziranje, da se malo bolj povezuješ z višjim glede na ustvarjanje. Jaz to 
vidim kot pripomoček za uživanje in pripomoček za polepšati si dneve ali kakorkoli. 
17. Kakšne so po vašem mnenju negativne strani ukvarjanja z drag performansom? 
Jaz ne vidim negativnih. Edino, kar bi lahko predvidel kot negativno, je družben odziv nad 
kraljicami preoblačenja, to je vse. 
18. Ali se zaradi ukvarjanja z drag performansom srečujete s kakršnimikoli težavami v 
vsakdanjem življenju? 
Ne, ne srečujem se s težavami.  
19. Ali se zaradi ukvaranja z drag performansom srečujete s težavami pri iskanju romantičnega 
partnerja? 
Ne, ne srečujem se s težavami pri iskanju romantičnega partnerja. 
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20. Ali se počutite diskriminirano oz. nesprejeto s strani heteroseksualne populacije? 
Ne, ne počutim se diskriminirano s strani heteroseksualne populacije. 
21. Ali se počutite diskriminirano znotraj LGBT populacije? 
Ne, nikjer se ne počutim diskriminirano. 
22. Ali ste kdaj komu prikrivali, da se ukvarjate z drag performansom? Opišite. 
Ne, nikoli nisem prikrival. 
23. Kakšna je razlika med vašo lastno osebnostjo in vašo drag queen osebnostjo? 
Po osebnosti sem zelo ekstrovertiran. Ko nastopam kot kraljica preoblačenja drag queen sem pa 
še bolj ekstrovertiran. Razlika je samo v tem, da je mogoče drag queen dejavnost samo 
potenciranje mene v obliki ženske. Mislim, da to, kar sem in vso dramo in vse, kar mi se dogaja, 
dam skozi drag ven. 
24. S kakšnim namenom uporabljate drag performans? Ali drag performans uporabljate, da bi 
prikrili, kdo ste? 
Ne, ne uporabljam drag performansa za prikrivanje tega, kdo sem. 
25. Ali menite, da drag performans izziva spolne norme ali jih po drugi strani le podpira? Pojasnite. 
Oboje. Podpira jih po strani LGBT društva in LGBT scene, ne podpira in daje kakšne čudne 
občutke tistim, ki tega ne razumejo in tega ne podpirajo. 
26. Kakšno je vaše mnenje o slovenski drag queen sceni? 
Nekoliko ljudi obstaja, ki se s tem ukvarjajo in menim, da je to odlično. 
27. Kaj menite o stališču, da kraljice preoblačenja negativno vplivajo na podobo gejevske 
skupnosti? 
Možno je, da se to dogaja, ampak se itak spreminjajo te norme, tako da kmalu ne bo več tako. 
28. Kakšna je vaša interakcija z občinstvom med performansoma? 
Zabavna. Zelo intimna, zabavna, prijetna. 
29. Kje najbolj pogosto nastopate in kakšni so vaši nastopi? 
Moji nastopi zgledajo tako, da jaz dejansko pojem in igram v živo. Nastopam pa ponavadi na 
kakšnih gej paradah ali na dogodkih, ki jih organizira kakršnakoli LGBT skupnost. 
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Priloga Č - Intervju 3 
Prvi del vprašanj (socio-demografska vprašanja) 
1. Koliko ste stari? 
Star sem 25 let. 
2. Kakšna je vaša najvišja dokončana izobrazba? 
Moja najvišja dokončana izobrazba je srednješolska. 
3. Kakšen je vaš trenutni zaposlitveni status? 
Moj trenutni zaposlitveni status je redno zaposlen. 
4. Kakšen je vaš ljubezenski status oz. status zveze? 
Moj trenutni status zveze je zaseden oz. v zvezi. 
5. Kje živite? 
Živim v Ljubljani. 
6. Kakšna je vaša spolna usmerjenost? 
Moja spolna usmerjenost je queer. 
7. Kakšen je vaš biološki spol oz. spol, ki vam je bil pripisan ob rojstvu? 
Moj biološki spol je moški. 
8. Kakšen je vaš družbeni spol oz. kako se sami identificirate po spolu? 
Identificiram se kot spolno nebinarna oseba. 
Drugi del vprašanj 
9. Ali ste že v otroštvu občutili željo po preoblačenju v oblačila, ki so načeloma namenjena 
ženskam? Opišite. 
Načeloma, da. Privlačili so me ženski kostumi, ampak tudi kostumi na splošno. V obdobju pusta 
sem se pogosto preoblačil v kostume ženskega spola. Bil sem Zvezdica Zaspanka za pusta, bil sem 
Pika Nogavička za pusta.  
10. Kdaj ste se in kako ste se začeli ukvarjati z drag performansom? 
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Z drag performansom sem se načeloma začel ukvarjati zelo spontano. Začel sem na enem rojstnem 
dnevu od prijatelja, kjer sem to naredil predvsem za zabavo. Bolj profesionalno oziroma bolj redno 
pa sem začel v Kabaretu Tiffany kaki dve leti nazaj. Torej, leta 2016 sem začel nastopati v 
Kabaretu Tiffany in potem še v Klubu Tiffany, ločeno od samega Kabareta. 
11. Kakšni so vaši motivi oziroma razlogi, da se ukvarjate z drag performansom? 
Mislim, da je glavni razlog izražanje samega sebe na drugačen način. Z drag performansom se 
ukvarjam zaradi samega performansa na odru, zaradi gledališke igre. Prav tako je pomemben tudi 
politični vidik drag performansa, ker se odkriva oziroma se raziskuje, kaj je dovoljeno in kakšna 
so družbena pričakovanja od samega oblačenja in obnašanja v družbi. Prikazujejo se dvojna merila, 
ki obstajajo v naši družbi. 
12. Kako dojemate svoje delovanje skozi performans preoblačenja v žensko? 
Na to vprašanje sem nekako že odgovoril. 
13. Kaj vam pomeni biti drag queen? 
Biti drag queen mi pomeni ukvarjati se s hobijem, ko nimam kaj drugega za početi. V širšem 
pomenu pa mislim, da imam skozi drag performans možnost izraziti to, kar vidim z lastnimi očimi, 
ampak vidim pretirano. Načeloma da delam karikature samega sebe na nek način. 
14. Kako razumete svojo spolno identiteto? Ali ste se kdaj počutili kot spolno fluidna ali 
transspolna oseba? 
Prav kot transspolna oseba se nisem počutil, kot spolno fluidna oseba sem se pa počutil. Svojo 
spolno identiteto dojemam na način, da moški ali ženska ni pravi termin, s katerim bi se sam opisal. 
Bolj pomembno mislim, da je igranje te vloge. 
15. Kako doživljate drag performans? Kot obliko umetnosti, zabave ali nekaj drugega? Opišite. 
Zagotovo je zabava, ker je drag performans predvsem zabavna prireditev in se pogosto odvija na 
žurih. Mislim pa da gre tudi za to, da je to tudi umetnost, ker se ogromno truda vloži v ličila, lase 
in opravo. Drag performans vključuje različne aspekte umetnosti, ki se potem povežejo v eno 
celoto. Drag performans se doživlja tudi kot nekaj drugega, to je lahko osebna terapija. Če to 
počneš doma sam pred ogledalom, lahko to že pozitivno vpliva nate. Podobno je, kot bi imel alter 
ego. David Bowie, Madonna in Lady Gaga so imeli alter ege. Če imaš alter ego, ni nujno, da imaš 
neko persono, ampak je lahko to samo način, da publiki ne daš preveč sebe. To je celoten umetniški 
projekt in na ta način tudi predelaš stvari, ki jih imaš v glavi, to postane oblika terapije. 
16. Kakšne so po vašem mnenju pozitivne strani ukvarjanja z drag performansom? 
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Drag je sam po sebi terapija. Če bi se vsi ukvarjali z drag performansom, bi bilo odlično. Samega 
sebe vidiš v drugačni luči in samega sebe potem na drugačen način razumeš. To je psihološka 
terapija in se posameznik odlično počuti po njej. 
17. Kakšne so po vašem mnenju negativne strani ukvarjanja z drag performansom? 
Negativna stran, ki bi jo poudaril, čeprav se ne nanaša name osebno, je, da na naši sceni nihče ne 
želi biti v partnerski zvezi z osebo, ki se ukvarja z drag performansom. Ukvarjanje z drag 
performansom je precej nezaželeno in je še vedno stigmatizirano, čeprav živimo v odprti družbi. 
Tudi geji, ki hodijo gledat performanse in so odprti za to, imajo še vedno nek hinavski pristop do 
tega, kot tudi recimo moški do žensk. Na drag performans se gleda kot na nekaj, kar ni povsem 
normalno, čeprav je to samo nekaj, s čimer se ukvarjaš, ne pa zares to, kar si. 
18. Ali se zaradi ukvarjanja z drag performansom srečujete s kakršnimikoli težavami v 
vsakdanjem življenju? 
Ne srečujem se s težavami, razen tega, kar sem prej omenil, ampak to mene osebno ne zadeva. Jaz 
sem v partnerski zvezi tako da zame osebno ne predstavlja nič negativnega. Vsi ljudje, ki jih 
poznam me podpirajo. Ne srečujem se s težavami v zasebnem življenju niti v delovnem okolju. 
19. Ali se zaradi ukvarjanja z drag performansom srečujete s težavami pri iskanju romantičnega 
partnerja? 
Jaz osebno ne, verjamem pa, da ima veliko ljudi težave s tem. 
20. Ali se počutite diskriminirano oz. nesprejeto s strani heteroseksualne populacije? 
Če bi se več družil s heteroseksualno populacijo, bi mogoče imel drugačno mnenje, ampak glede 
na moje osebne izkušnje, se ne počutim diskriminirano. Z vsemi ljudmi, s katerimi sem bil v stiku 
v času nastopanja kot drag umetnik ali pa popolnoma izven tega, sem imel pozitivne izkušnje in 
so vsi tisti ljudje dojemali drag performans kot nekaj, kar je povsem v redu. Mogoče je to zaradi 
tega, ker živim v Ljubljani. 
21. Ali se počutite diskriminirano znotraj LGBT populacije? 
Da in ne. Ne zares, ker diskriminacije ne počnejo vsi zavedno. Presenetljiv pogled na drag 
performans imajo ženske predstavnice LGBT skupnosti. One to dojemajo, kot da se mi norčujemo 
iz njih. Načeloma pa ni diskriminacije. 
22. Ali ste kdaj komu prikrivali, da se ukvarjate z drag performansom? Opišite. 
Mogoče sem prikrival staršem kot prvo, ker tudi glede tega, da sem gej, so bili določeni zapleti s 
starši. To, da se v žensko oblačim, je pa že kar naslednja raven. Zdaj pa tudi oni vedo, da nastopam 
kot drag umetnik. Mogoče prikrivam ljudem, ki jih ne poznam dobro, ker nikoli ne vem, kako 
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bodo reagirali. To pa vseeno ne počnem z namenom prikrivanja, temveč samo čakam pravi 
trenutek, da ljudem to tudi povem oz. da še enkrat izstopim ven iz omare. 
23. Kakšna je razlika med vašo osebnostjo in vašo drag queen osebnostjo? 
Jaz osebno sem bolj rezerviran in bolj razmišljam, kaj bom povedal. Bolj razmišljam o tem, kako 
delujem v okolju, medtem ko kot drag queen enostavno sem, to kar sem. Na odru sem energičen 
in glasen. Izven odra pa ni nujno, da to name vpliva na takšen način, pogosto tudi kažem nežnost 
in ženstvenost. Različne so nianse tega. Načeloma je pa v dragu moja osebnost bolj potencirana, 
kakor pa spremenjena. 
24. S kakšnim namenom uporabljate drag performans? Ali drag performans uporabljate, da bi 
prikrili, kdo ste?  
Ne, načeloma ne. Načeloma je bolj razkrivanje tega, kar sem. 
25. Ali menite, da drag performans izziva spolne norme ali jih po drugi strani le podpira? Pojasnite. 
Ne, mislim, da jih odpira. Načeloma sem moški oblečen v žensko. Torej bi se ljudje morali 
spraševati o tem, kaj sploh v resnici je ženska. Menim, da tudi ženstvenost ne pripada ne enemu 
ne drugemu biološkemu spolu, ampak pripada vsem nam. 
26. Kakšno je vaše mnenje o slovenski drag queen sceni? 
Menim, da je na žalost zelo majhna. Če bi imeli več prostorov za nastopanje, bi bila mogoče 
slovenska drag queen scena večja. Poznam nekaj ljudi, ki bi se radi ukvarjali z drag performansom, 
ne vedo pa, kako in kam se obrniti. Osebno sem spoznal samo par kraljic preoblačenja, ki se 
mogoče niti ne ukvarjajo več z drag performansom in niso več niti v Sloveniji. Jih je pa zelo malo, 
lahko jih na roke preštejem.  
27. Kaj menite o stališču, da kraljice preoblačenja vplivajo na negativno podobo gejevske 
skupnosti? 
To stališče je absolutno napačno, ker gejevska skupnost stoji za tem, da si to, kar si in da počneš 
karkoli želiš, če ne škodiš nekomu drugemu. Mislim, da so kraljice preoblačenja pozitiven zgled 
za celotno gejevsko skupnost. Tisti, ki pa mislijo tako, načeloma niti ne poznajo zgodovine boja 
za gejevske pravice, tako da tukaj naletimo na to nerazumevanje. Geji dandanes stremijo k temu, 
da so čim bolj heteronormativni, čeprav to ni nujno najboljša pot. Na takšen način enostavno 
pokoplješ vso zgodovino in namen boja za pravice. Če bi bili vsi heteronormativni, bi samodejno 
bil manjši problem s sprejemanjem gejevske populacije. 
28. Kakšna je vaša interakcija z občinstvom med performansom? 
To je povsem odvisno od tega, kakšna je vrsta performansa. Načeloma sem pa direkten in imam 
rad kontakt s publiko. Včasih tudi fizični kontakt, če sama narava performansa to ponuja. 
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Poskušam imeti osebni kontakt s publiko, da ni neke razlike med menoj kot umetnikom na odru in 
publiko. Všeč mi je, ko se medsebojno podpiramo. Če se publika zabava, se zabavam tudi jaz in 
obratno.  
29. Kje najbolj pogosto nastopate in kakšni so vaši nastopi? 
Najbolj pogosto nastopam v Kabaretu Tiffany, ki se pa tudi odvaja v Klubu Tiffany. Jaz in kolegi 
smo pa tudi že gostovali drugje, pogosto v Klubu K4. Večina mojih nastopov je bolj kabarejske 
narave. Vsak nastop ima neko tematiko, ki zadeva LGBT družbo ali družbo na splošno. Manjšina 
mojih nastopov je pa zgolj zabava. Uporabljam znano glasbo in reference iz nekih popularnih 





Priloga D - Intervju 4 
Prvi del vprašanj (socio-demografska vprašanja) 
1. Koliko ste stari? 
Star sem 35 let. 
2. Kakšna je vaša najvišja dokončana izobrazba? 
Moja najvišja dokončana izobrazba je univerzitetna izobrazba. 
3. Kakšen je vaš trenutni zaposlitveni status? 
Moj trenutni zaposlitveni status je zaposlen. 
4. Kakšen je vaš ljubezenski status oz. status zveze? 
Moj trenutni status zveze je zaseden oz. v zvezi. 
5. Kje živite? 
Živim v Ljubljani. 
6. Kakšna je vaša spolna usmerjenost? 
Sem istospolno usmerjen. 
7. Kakšen je vaš biološki spol oz. spol, ki vam je bil pripisan ob rojstvu? 
Moj biološki spol je moški. 
8. Kakšen je vaš družbeni spol oz. kako se sami identificirate po spolu? 
Moj družbeni spol je moški. 
Drugi del vprašanj 
9. Ali ste že v otroštvu občutili željo po preoblačenju v oblačila, ki so načeloma namenjena 
ženskam? Opišite. 
Da. Vedno so ženske obleke v meni spodbujale neke drugačne občutke kot pa moška oblačila. 
Ženske obleke so bolj sproščene, prav tako vizualno odpirajo neke druge dimenzije v smislu, da 
bolj poudarjajo eleganco in valovitost.  
10. Kdaj ste se in kako ste se začeli ukvarjati z drag performansom? 
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Okrog leta 2007 smo pričeli v Klubu Tiffany ustvarjati performanse s kolegi, ker smo predvsem 
pogrešali nek performativ. V tem času je skoraj prišlo do zamrtja neke performativnosti na LGBT 
sceni. Zato smo se odločili to performativnost spet obuditi in smo potem tudi sami začeli nastopati. 
Tematike nastopov so bile bolj temačne, ampak to predvsem v smislu sloga gotskega temačnega 
popa. 
11. Kakšni so vaši motivi oziroma razlogi, da se ukvarjate z drag performansom? 
Jaz se ne ukvarjam več izključno samo z drag performansom. Zdaj se ukvarjam tudi z drugimi 
vrstami performansa. Glavni razlog je nuja po izražanju svojega notranjega življenja, svojih 
notranjih pokrajin.  
12. Kako dojemate svoje delovanje skozi performans preoblačenja v žensko? 
Glede tega mislim, da so vse identitete nekako samo maske, ki jih lahko snamemo in si jih ponovno 
nadenemo. Lahko si nadenemo drugo masko in izražamo neko popolnoma drugo osebnost. 
Velikokrat pride do tega, da se izraža neka osebnost oziroma neka odrska persona, ki je celo 
zmiksana. Pri tej osebnosti so značilnosti ženskega spola in značilnosti moškega spola dokaj 
zmešane skupaj ter posledično nastane neko popolnoma novo bitje. Z drag performansom se 
poskuša pokazati, kako je spol pravzaprav neka družbena maska, ki si jo nadenemo vsak dan. Na 
odru pa jo imamo možnost napihniti in se iz nje tudi norčevati ali najti neke nove smiselne 
strategije. kako nekaj iz realnega življenja prikazati na potenciran način. S tem se pokaže prav tista 
narejenost spolov, saj je konec koncev od vseh vse narejeno. 
13. Kaj vam pomeni biti drag queen? 
Na to vprašanje se ne upam odgovoriti, ker se že nekaj časa ne morem identificirati izključno kot 
"drag queen". 
14. Kako razumete svojo spolno identiteto? Ali ste se kdaj počutili kot spolno fluidna ali 
transspolna oseba? 
Nikoli se nisem počutil kot spolno fluidna ali transspolna oseba. 
15. Kako doživljate drag performans? Kot obliko umetnosti, zabave ali nekaj drugega? Opišite. 
Zagotovo kot obliko umetnosti, ker je v ozadju drag performansa pravzaprav veliko treninga in se 
veliko časa posveti temu. Prav tako se tudi zelo namerno problematizira določene točke. To so 
lahko spoli ali nekaj, kar se dogaja v skupnosti ali v širši družbi. Drag performans ima funkcijo 
umetnosti, ker okoli sebe tvori skupnost in ustvarja simboliko v sami skupnosti. Hkrati je pa tudi 
zabavna umetnost, ker velikokrat vključuje satiro in norčevanje iz nekih ustaljenih družbenih 
konvencij, ki jih prikaže skozi smeh kot lažne. 
16. Kakšne so po vašem mnenju pozitivne strani ukvarjanja z drag performansom? 
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Pozitivne strani so ravno tiste, ki sem jih omenil. Torej da se spol kot takšen obrača, da se razkrijejo 
neke same družbene oblasti v spolu. Naslednja pozitivna stran je samoizražanje posameznika. Ta 
plat je zelo koristna za samega posameznika, da predeluje vsebine spola v sebi in jih izrazi na odru. 
Tretja stvar pa je predvsem ustvarjanje neke simbolike in mitologije o sami LGBT skupnosti, 
okrog katere potem tudi nastaja in gravitira LGBT skupnost. 
17. Kakšne so po vašem mnenju, negativne strani ukvarjanja z drag performansom? 
To pa zelo težko rečem. Mislim, da na splošno negativnih stvari ne bi smelo biti.  
18. Ali se zaradi ukvarjanja z drag performansom srečujete s kakršnimikoli težavami v 
vsakdanjem življenju? 
Jaz osebno se nikoli nisem srečal z neko negativno izkušnjo. Slišim pa, da se nekateri ljudje čutijo 
mogoče malo izločeni iz normalnega življenja skupnosti. Ljudje jih gledajo na odru, kjer 
predstavljajo neko osebnost, ko pa iščejo neke medosebne stike, je pa potem mogoče malo 
drugače. Velja ločevati med odrsko persono in med navadno vsakdanjo persono osebe v sami 
LGBT skupnosti. 
19. Ali se zaradi ukvaranja z drag performansom srečujete s težavami pri iskanju romantičnega 
partnerja? 
Ne, ne srečujem se s težavami pri iskanju romantičnega partnerja. 
20. Ali se počutite diskriminirano oz. nesprejeto s strani heteroseksualne populacije? 
Jaz se ne počutim diskriminirano. Za ostale pa ne morem govoriti. 
21. Ali se počutite diskriminirano znotraj LGBT populacije? 
Ne, ne počutim se diskriminirano znotraj LGBT populacije. 
22. Ali ste kdaj komu prikrivali, da se ukvarjate z drag performansom? Opišite. 
Ne, nisem nikoli nikomur prikrival. 
23. Kakšna je razlika med vašo lastno osebnostjo in vašo drag queen osebnostjo? 
Seveda, da je razlika. V vsakdanjem življenju, ko sem v službi ipd. mogoče ustrezam nekemu 
tipičnemu moškemu. Ko sem pa drag, je moja osebnost drugačna. Pogosto gre za mešanje vsega 
skupaj, vseh teh značilnosti spola, vizualnih, ali v gibu ali v glasu. 
24. S kakšnim namenom uporabljate drag performans? Ali drag performans uporabljate, da bi 
prikrili, kdo ste?  
Ne, absolutno ne. 
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25. Ali menite, da drag performans izziva spolne norme ali jih po drugi strani le podpira? Pojasnite. 
Definitivno mislim, da jih izziva. 
26. Kakšno je vaše mnenje o slovenski drag queen sceni? 
Ima nihanja. Torej, v nekem trenutku je več drag ustvarjalcev in ustvarjalk, v nekem trenutku 
manj. Saj že nekaj let, načeloma od leta 2009 naprej, deluje ta naš Kabaret, v katerem razvijamo 
LGBT ustvarjalnost, predvsem in dosti drag performansa. Menim, da slovenska LGBT scena 
nekako meša zunanje vplive in trende, ki so v dragu z lastnimi slovenskimi izkušnjami LGBT 
gibanja oziroma izkušnjami življenja v Sloveniji. 
27. Kaj menite o stališču, da kraljice preoblačenja negativno vplivajo na podobo gejevske 
skupnosti? 
To je popolna neumnost. 
28. Kakšna je vaša interakcija z občinstvom v času performansa? 
Zelo osebna. Drag kot takšen je kot nekakšna kabarejska forma in vključuje direktno nagovarjanje 
občinstva. Mislim, da ni neke četrte stene, ki bi samo prikazovala, kaj se dogaja na odru, ampak 
gre predvsem za sprejetje dejstva da so umetnik in občinstvo v istem prostoru in skupaj dihajo. 
Občinstvo je sestavni del performansa. Obstajajo različne metode interakcije, pogosta je direktna 
interakcija z ljudmi. 
29. Kje najbolj pogosto nastopate in kakšni so vaši nastopi? 
V Klubu Tiffany v okviru Kabareta Tiffany. Osnova mojih nastopov je neka transformacija iz ene 
persone v drugo. Obstaja več razlogov za to. Razlog je lahko to, da sama točka postane zanimiva 
ali pa da se spoli mešajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
